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ACOGIDO A LA FRANQUICIA K INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABaWa 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfono: Redacción, A 630l~Admimstracion, A 6201 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses. 
6 .. . 
$ 21.20 oro 
., 11-00 „ 
,. 6.00 .. 




$ 15.00 plata 
8.01^ „ 
4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses . 
6 .. . 
$ 14.00 plata 
















































u u m m d e e s p í 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DE HOY. 
|p MiLEClMIENTO DEL DIRECTOR 
y DE UN PROFESOR DEL CON-
SERVATORIO. 
Madrid, 28. 
Ha fallecido el director dol Conser-
vatorio de Música y Declaiinación don 
Cecilio Roda López. 
También falleció el profesor de Ar-
monía del propio Conservatorio don 
Valentín de A r i n ^ & o « n ^ . 
ia muerte de ambos señores ha si-
do muy sentida. 
raen, sino que buscó el origen del mis- i naos lo que conceptuamos verdadero 
mo y lo señaló a la conciencia pública para encontrar una recompensa incom-
sin contemplaciones de ningún género. ; parable en la tranquilidad de nuestra 
Ese fué nuestro delito. conciencia. 
¿ Qué culpa tenemos nosotros, qué Por lo demás, ya que adelantándonos 
culpa tiene este periódico, de que el a âs malicias usuales entramos en es-
asesino del ilustre estadista hava sido tas minucias, bueno será que consta 
ACTU DAD E S 
Hay que contestar a todo. 
•'El Diario de la Marina e.s órga-
no de la Colonia Española, y por con-
siguiente debió poner sus columnas de 
luto cuando la muerte de Canalejas."" 
dicen algunos. 
No es exacto; la Colonia Española 
no tiene ó rganos en la prensa, ni le 
conviene tenerlos. 
Si las tuviera sería responsable d'3 
los desaciertos que pudieran cometer, 
y esto le causaría muchos y muy se-
rios disgustos. 
La Colonia Española tiene defenso-
res y el más antiguo y uno de los ra.ís 
decididos es el Diario de la Marina. 
Y para defender los intereses de 1-'» 
Colonia Española, cuando el horrible 
•Timen de que fué víctima Canalejas, 
el Diario de la Marina no juzgó ne-
cesario poner luto en sus columnas. 
Creyó que era mejor llevarlo en el 
corazón. 
Prueba .de .que en él y en lo más 
hondo le llevaba, es que no sólo fué 
^ les primeros en abominar del 
un anarquista y no un fraile? 
"Toda cuestión política^—decía Do-
noso Cortés—encierra un _ problema 
teológico." 
Por eso la muerte de Canalejas i r r i -
tó a mucha gente, no contra su asesino, 
sino contra los curas y sus defensores. 
Y era que en el fondo había una 
cuestión esencialmente religiosa. 
Los que no creen en nada se resis-
ten a confesar que de esos crímenes ho-
•rribles que perpetra el anarquismo f.s 
en primer término responsable la in-
credulidad. 
Y si alguien, en uso de su derecho, 
se atreve a afirmarlo así. protestan in-
dignados, no contra el hecho trágico 
que causó el derrumbe de sus errores 
antirreligiosos, sino contra la lógica y 
el sentido común que claman y se ha-
| cen oir por encima de todas las pasio-
¡ nes y de todos los odios sectarios. 
Lo malo no era, precisamente, que 
! el Diario no hubiera puesto sus colum-
| ñas orladas de luto, sino que aprove-
1 chase la ocasión de aquel trágico y de-
! plorable suceso para reafirmar las cíoe-
i trinas que conceptúa salvadoras de la 
j sociedad perturbada, 
i Resultaba que el Diario de la Ma-
| riña tenía fe religiosa y que los ho-
i ehos con su fuerza incontrastable ve-
! nían a darle la rajón. ¿ Cómo había de 
agradar eso a los que se habían pasa 1 i 
la vida gritando, por calles y plazas, a 
respetables sacerdotes: "Que te coge 
Canalejas?'' 
Y conste que para cxnresanios así 
no necesitamos eontár con la protee-
ción del clero n i de las órdenes reli-
nor en el que estamos interesados los 
españoles y todos los gallegos en par-
ticular, esta Directiva desea que su 
nombre figure—aunque de una ma-
nera modesta—en esa lista de sus-
cripción y al efecto inició otra entre 
los miembros que integramos la Jun-
ta, cuyo producto de$2-00 oro ame-
ricano. $57-44 oro español y $32-00 
plata adjunto, así como la relación 
de todos los donantes, sumas que al 
tener el honor de rogarle se sirva 
en 
que 
componemos este cuerpo de gobier-
no y en particular de su muy atento 
s. s. q. 1. e. L m. 
Angel Velo. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
P A R A C O N S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I ZAS D E L I N M O R T A L P O E T A 
C U R R O S E N R I Q U E Z . 
ORO. 
Antonio Rej-mondez Co-
r ra l 
Jesús Rodríguez Duran. 
Miguel Bendamio Mon-
tero. — ^ . 
Benigno Várela Rodrí-
guez 






que entre la multitud de felicitaciones 
que de todas partes de la Isla hemos 
recibido en estos últimos días, apenas i a ^ P ^ - ^ ruega a la vez vea 
l ^ í o ' j - j 'ellas el buen deseo de todos los 
naoia ninguna que procediese de per-
sonas revestidas de carácter sacerdotal. 
Cosa que, por otro lado, no nos extra-
ña, porque la Iglesia sabe muy bien 
que el que la defiende no hace más que 
cumplir con su deber de cristiano, y 
que si su conducta mereciese alguna 
recompensa. Dios, que es buen paga-
dor, se encargaría de dársela. 
¡ Que E l abra los ojos a los obceca-
dos para bien de ellos mismos y de la 
patria lejana, a la que como nosotros, 
tanto aman! 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los'componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
CURROS E N R I Q U E Z 
Na-
C a s i n o E s p a ñ o l de l S u r g i d e r o 
de B a t a b a n o 
Surgidero, Noviembre 26 de 1912. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del Diario dk la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío de toda mi consi-
deración y aprecio: 
Tongo especial encargo de la D i -
rectiva del Casino Español del Sur-
gidero de Batabanó. acordado en se-
sión celebrada por la misma, de en-
viar a usted giro número 3.830 por 
valor de cinco pesos plata española j0Sf'. j^pn Boo 
Sociedad de Beneficen-
cia Naturales de Ga-
licia. 
Suma anterior. . . . 





Manuel Santeiro Alonso 
Antonio Vil laamil Col-
menares 
Antonio García Castro. 
Manuel Soto Fernández 
Francisco García Na-
veira 
Francisco Pego Pita-. . 
Francisco Grueiro Ri-
vera , 
Francisco H . Coopiters, 
dos pesos americano. 
igual a . 
Francisco Gómez Pasa-
$ 910-70 Suma total 
Nota.—Señores de esta Directiva 
que contribuyeron por otras Socie-
dades: 
1,287-08 D. Jesi'^ Mnría Tri l lo , por el ' 'Ca-
10-60 ^i"0 E s p a ñ o l . " 
D. Francisco María Abella. por 
"Riveras del Tambre." 
D. José Montero Fernández, por el 
Diario de la Marina. 
D. ?>ancisco Sabio Badía. por el 
"Casino E s p a ñ o l . " 
D. Andrés Castro Rodríguez, por 








5-60 B A T U R R I L L O 
4-24 
n n , 
Smna total 
de 1912 
S o c i e d a d de B e n e f i c e n c i a 
tura les de G a l i c i a 
Habana, Noviembre 27 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
i Director ¿el Diario de la Marina. 
Presente. 
i Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración: 
Correspondiendo a su aícntí.aiiiH 
fecha 18 del mes próximo pasarlo, 
tengo el honor de poner en su cono-
cimiento la imposibilidad en que so 
encuentra esta ins t i tución—dada su 
índole y la de su reglamento—de 
contribuir con sus fondos sociales a 
la suscripción pública abierta en el 
periódico de su digna dirección, pa-
ra con su producto levantar en Gali-
cia un monumento funerario don^e 
descansen las cenizas del inmortal 
poeta Curros Enríquez. 
Pero como a la vez se trata, señor ! s 
Suma anterior. . . . $ 
Casino Español del Sur-
gidero de Batabanó. . „ 
liociedad de Beneficen-
cia Naturales de Ga-
licia. 
Manuel Bahamonde. . . „ 
Antonio Romero Rodrí-
c r i - I glosas. Bástanos sabe* que defende-! Director, de un compromiso de 'ho-1 
! con que se contribuye a la suscrip-
• ción por usted iniciada para levan-
j tar en la Necrópolis de La Coruña 
i un monumento digno de guardar los 
j venerables restos de aquel hombre 
! grande de fama mundial, eximio es-
j critor. gleria de las letras, que se 11a-
[ mó Manuel Curros Enríquez. que 
: siempre tuvo por lema hacer bien y 
| ser gran patricio. 
Nobilísima y sublime es la obra de 
, la en;il usted se ha hecho cargo pa-
! r; perpetuar y esculpir en letras 
¡ grandes y de oro el nunca olvidable 
| recuerdo que constantemente debe 
PSllpitar en los corazones de todos, 
fós vh+tldes y talento de aquel que Francisco Sabin Te.ijeiro 
i fué la admiración de propios y ex- j ]tf8TluP] Remesar Baltar 
| t raños. 
Pequeño es el óbolo, única canti 
dad consignada en presupuestos pa-
! ra casos análogos, pero si él es pequé-
ño, en cambio es grande nuestra me-
moria y recuerdo que dedicamos an-
te aquella tumba pobre y solitaria 
donde descansan los restos de Curros 
Enríq nez. 
Reciba nuestra felicitación por 
idea tan plausiblf. y ordeno a s. 
q. b. s. m. 
Avelino González. 
$ 1.346-72 
P L A T A 
guez. 
Manuel García. Vázquez 
Valentín Néeega Büvfts. 
Rufino Hernando Gar-
cía 
José García Rodríguez. 
José del Río Sánchez. . 
Así me escriben: 
* ' Señor Aramburu: 
"Desde hace algunos meses llegó a 
2-20 m Pâ s Ú&tal, y reside entre nosotros 
, la dignísima dama cubana Piedad Ze-
4-2-t I^a-
4-24 ' Bíen conocida es para los hijos del 
~_ país la triste historia de su padre— 
Juan Clemente—escritor revoluciona-
rio, notable poeta y más tarde verda-
dero mártir-, quien por servir a una 
causa justa fué recluido en la Cábauá 
y fusilado el 25 de Agosto de 1871. 
"Poco antes de aquella' desgracia ha-
bía venido al mundo Piedad Zenea. B I 
luto y la desolación cayeron sobre aquel 
hogar en los primeros años de su vida. 
Su niñez, en vez de alegres' sonrisas, 
tuvo en derredor abundantes lágrhm's. 
Empezó a v iv i r y creció sobrellevando 
el peso de una inmensa amai'gura. 
" M á s tarde, ya mujer, aprendió de 
la vida en la escuela del dolor. K n su 
juventud, en vez de halagos y bienrs-
tar, tuvo privaciones que sufrir y debe-
res que llenar. 
"Los cubanos debemos sentirnos or-
gullosos de este ejemplar de mujer cu-
bana. Los que en otra época la conoci-
mos, hemos podido apreciar sus m¿ri-












ta t m 
t f u? 1» que vende á precios de verdadera economía y con garant ía RE. 
TT f̂S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitario»» 
* brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R Í A se desee. 
Su muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
111 completo surtido. 
: CHOCOLATE 
B ^ G U E R 
S IN R I V A L':" • • v ; 
BERRMIZA 16 Y O B Ü A P I A 
3776 




DOCTOR GAL V E Z G U I L L E S 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILEDAD.—VE-
NEREO, — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 H A B A N A 49. 
S81S • Noy.-l 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRE Y H U E S O 
f A N A L Q UE L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O . POR Q U E 
0-—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
0-—-Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo, 
•""^a fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
< Por le materia orgánica añadida al terreno. 
fo--—KI residuo de los abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
_ por la cosecha siguiente. Beneficio extru. 
•0••—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D : S W I F T 
SU USO F.S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T 
A G U J A R 61. 
& C O M P A N Y 
A P A R T A D O 
C 3ST6 
477. H A B A N A , 
alt. 
Desinfectante EÜREKA 
P a r a e v i t a r e l c o n t a g i o d e e n -
f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s y h a -
c e r l a l i m p i e z a s i n l e v a n t a r p o l -
v o , u s e e l " P u l v i c i d a E u r e k a * * 
p a r a b a r r e r y e i ^ P a ñ o E u r e k a * * 
p a r a l i m p i a r l o s m u e b l e s , l a r o -
p a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s . P r o -
d u c t o d e f a b r i c a c i ó n c u b a n a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a -
c i a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
F á b r i c a , F i g u r a s 102, T e l é f o -
n o 6 3 0 6 — E s c r i t o r i o , O b i s p o 1, 
T e l é f o n o 1780. 
6ft 
9-11 3807 Not.-I 
T E J A S P L A N A S . LE6ITIMAS DE M A R S E L L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de las celébres marcas ( tTA • j l ^ 
Fierre Sacoman, Rouxfreres, Martin freres, etc., a vPl/" IIIIIIUl 
t M J S S A Q Y C a . » O f í c í o s 1 8 . » A p a r t a d o 2 7 8 
Agencln Z A Y A 8 
B O T A S D E M O D A 
P A R A N I Ñ O S P E T O D A S E D A D E S 
CHAROL Y CAÑA DE PIEL BLANCA 
CHAROL Y CAÑA DE GENERO NEGRO 
CHAROL Y CAÑA DE PIEL NEGRA MATE 
D E S D E 
3 - 0 0 
" L A G U A N A B A " 
Unica casa que vende calzado fino 
OBISPO Y CUBA.=Teléfono A-7706. 
3991 10-25 Q^3897 •8-14 
D I A K I C Dte LiA BOLEINA—Bdicáóa la tawle.—Noviembre 28 de 1912, 
metrópoli americana, en la soxubría 
ciudad de Nueva York, casi adolescen-
te, huérfana de padre, de notable belle-
za, de v i r tud acrisolada. Ahimna de 
las escuelas públicas, por sí misma ad-
CjUiiía esmerada educación y vasta cul-
tura. Dedicada a la enseñanza, tuvo 
verdaderos éxitos. Con su trabajo per-
sonal sostuvo, por muchos años, a su 
anciana madre. Gracias a su esfuerzo, 
la viuda de uu már t i r de la Patria en-
contró sostén en país extranjero. 
Afrontó sus deberes con esa bondadosa 
altivez propia de los grandes corazones. 
La Providencia dispuso jque la hija de 
Juan Clemente fuera dotada con alma 
de heroína. 
*'Para los que entonces la conocimos 
el nombre de Piedad Zenea era, más 
que la representación de una persona-
l dad, el símbolo de un heroico esfuerzo 
las repúblicas hermanas, no debxmoa 
realizar spcrificioi ingentes, matar a 
tantos seres humanos, poblar de humo 
de los incendios la atmósfera de nues-
tro país. Para intentar ahora nuevas 
revoluciones, detener el progreso y 
abrir la puerta al extranjero, que co-
mo a raza degenerada nos t ra tar ía , mi l 
veces preferible habría sido el dominio 
eterno de España que, por lo menos, 
nos iba inyectando lentamente libertad 
y cultura, y habría acabado por entre-
garnos el gobierno de nuestra tierra. 
Pero ahí ve usted cómo nos debati-
mos en espasmos suicidas y cómo gasea-
mos en egoísmos personales y odios d f 
aldea las energías de toda una gene-
ración. Y ya ve usted cómo se educan 
nuestros hijos; cómo crecen en el arro-
yo, siguiendo a las manifestaciones sec-
tarias, dando vivas a ídolos de carne 
poi la más L-oble de las causas. Que no que sus padres adoran, faltando al res-
en vano afirmaba Luz Caballero "que 
no había ejemplo mas bello que la lu-
cha de un alma noble contra la adver-
sidad." 
" E n la actualidad, y tras larga au-
sencia, Piedad vuelve a su tierra. U n 
triste incidente la obligó a venir: su 
pequeña hacienda, acumulada a costa 
de grandes sacrificios, corre grave ries-
go de desaparecer. Su salud se ha que-
brantado ; su situación es difíci l 
" i N o oree usted justificado, señor 
Aramburu. que se haga algo en obse-
quio de ella? Indíquenos algo, preste 
una vez más su noble concurso a una 
causa buena." . 
Y firman tres iniciales, tres letras, 
tras las cuales queda un piadoso veci-
no de Marianao. 
peto a la ancianidad, riñendo y hur 
tando. Les quitamos la idea de Dios y 
no les hemos hecho concebir la idea de 
la patria. Suspendimos las dulces en-
señanzas del hogar y los lanzamos al 
mitin, al garito y al lupanar. Ya he 
citado casos de niños, habituales con-
currentes a la pocilga, entretenimien-
tos de prostitutas. 
Instruir a las masas, como usted 
quiere; a estos ciudadanos que ya tie-
nen voto, que lo venden o que lo dan 
por la promesa de un destinito, me pa-
rece difícil. In ten tó García Kohly la 
obra abriendo unas cuantas escuelas 
nocturnas y ha fracasado. Los ciudada-
nos se van por las noches a bu Círculo 
político a jugar al monte, y dejan sólo 
en el aula al profesor. Para votar no 
necesitan saber leer; para obtener una 
credencial de temporero les basta con 
ser "guapos." Si no sirven para jue-
Es tarde 
Lo 
i Que yo ayude 1 Desde luego, j Que 
yo indique? i Qué? Con la inmolación 
de los viojos ideales se extinguieron los 
dulces recuerdos; con la borrachera del ees servirán para petroleros 
triunfo se olvidaron los martirios; hoy - d i c e n - para ilustrarse, 
es el dominio del presupuesto la obse- darnos con sus hiutos somera 
sión de los cubanos; y cuando se le cree ! <i™ ™ pueda ser hoy, sea dentro de 
imposible, los ciudadanos ponen bande-1 jma década. Que la generación sea pa-
ritas americanas en el ojal. Lo pasado Y consciente, y a lo menos verá 
ella lo que no hemos podido ver nos-
otros. 
Pero. lo indispensable es que haya 
mpostros, que haya escuelas, y que se 
llenen de criaturitas. Hay que hacer 
obligatoria la enseñanza; no en el pa-
pel, en Jos hechos. Hay que crear una 
policía escolar, y pagarla. 
Como vamos, no la felicidad de Cu-
ba, la degeneración de su pueblo será 
la lógica consecuencia. 
es tomado por casi todos nosotros como 
leyenda. Eso de Zenea, de Goicuria, 
de Aguilera y Ayesterán parece cosa 
romancesca. 
Empero Piedad está aquí, enferma 
y sin recursos. ¡Que Dios la proteja! 
* 
• * 
Ya; ya Antonio Miguel Alcover„el 
historiador de Sagua, no es jefe del 
Archivo nacional. La ley se ha cum-
plido ; sus buenos propósitos de reorga-
nización y conservación de aquello, que 
es la historia de la Patria, ya no pue-
den ser realidad. Tal vez otro más 
afortunado lo consiga. 
Desengañado y herido, el joven pu-
blicista ya no desea servir a su país 
desde puestos públicos; se resigna a 
trabajar, personalmente en empresas 
particulares para que no falte el pan 
en su honrado hogar. Prefer i r ía el 
campo, donde son menores las hipocre-
sías y más rudos pero más francos los 
hombres. 
Un central, una industria, una finen, 
cualquier trabajo honrado, donde no se 
viva a merced de los cambios políticos 
ni se luche con la envidia y la codicia 
ajenas, es preferible para los hombres 
de bien, cuando se convencen de que 
para esta generación la patria es un 
comercio y la política un medio de 
granjeria. 
¿No vendrán otros tiempos más bo-
uacibles para los intelectuales con de-
coro? 
Sí ; lo que usted proclama y a sw 
paisanos ruega, señor Crespo Díaz, es 
«ensato y es patriótico. "Cuba se sal-
vará si instruimos a las masas popula-
res." Aun con que educáramos, en 
ideas do amor y de respeto, a los mvos 
cubanos, el porvenir nos sonreiría. 
Para seguir la triste senda que reco-
rrieron. Giic aún recorren muchas de 
Leí en L a Tribuna de Cárdenas un 
artículo titulado "Trans i jan ." Y en él 
v i esto: "Reflexionen los conservado-
res; no sigan con su desdén hacia 
nuestras protestas; transijan y se ha-
brá salvado la independencia." 
Y el colega aconsejaba a sus adver-
sarios, "armonizar," respetar un tan-
to las quejas liberales, para que no se 
realizara la revolución pacífica de bos-
taculizar y entorpecer la marcha de las 
instituciones. 
Y me eché a pensar, qué sería eso 
que hay que armonizar entre vence-
dor y vencido, en qué hay que transi-
gir, qué acuerdos podr ían tomarse pa-
ra que la oposición sistemática cesara 
y Menocal pudiera gobernar. Y no I 
encontré más que esto: acuerdo sobre | 
reparto de los destinos públicos. Pero 
i es que se ha propuesto algo, se ha 
indicado algo, ha habido pretensiones j 
de algo? No tengo noticia de ello. Y 
mejor hubiera sido que el liberalismo 
hablara claro como hablaron los con-
servadores cuando pidieron el 30 por 
ciento de los empleos subalternos. 
Mas i se ha olvidado que ahora rige 
la Ley del Servicio Civi l y que las ce-
santías no pueden ser decretadas a ca-
pricho? i So olvida que hay una pro-
mesa honrada, espontánea y solemne, 
de no prescindir de servidores probos 
y dignos, cualquiera que sea su filia-
ción política, porque el partido con-
servador quiere hacer labor de patria 
y no campaña de ambiciones? 
Perdonado ese olvido y excusada esa 
desconfianza, bien es insistir en los 
nobles propósitos enunciados por el 
partido -victorioso, y bien es seguir ad-
virtiendo a los que pueden estar domi-
nados por la obsesión de los destinos, 
lo que ya hemos dicho en anteriores 
trabajos: el tr iunfo de la Conjunción 
no significa la injusticia ni el egoísmo, 
no tiende a decretar cesantías y a co-
locar ahijados : se prepara a mejorar 
la administración pública, desechando 
los materiales podridos y utilizando los 
elementos sanos de esta situación po-
lítica. Menocal necesita honrados e in-
teligentes; no le importa que hayan 
votado contra él. 
Y por cierto que si así no fuera, le 
costaría trabajo distinguir entre ami-
gos y adversarios, porque ahora, des-
pués del día primero, se ha mult ipl i-
cado el número de aquellos. Como des-
pués de la independencia nos encon-
tramos con miles de cubanos que "ha-
bían mandado quinina" bastante a cu-
rar todas las fiebres de un nuevo Pana-
má, y con otros que hasta guerrilleros 
fueron para dejar patar armas y me-
dicinas de las ciudades al campo—lo 
que fué cinismo atroz—así ahora nos 
encontraremos con que media humani-
dad burocrática votó por Menocal. Lo 
aseguran miles de empleados ¡ lo juran. 
"Hemos vencido," dicen con énfasis. 
Y esos reclamarían la continuación en 
sus destinos como recompensa de su 
voto. La prueba es imposible; hay 
que creerlos. 
Habrá , pues, que echar un velo so-
bre todo y escoger los homb- es más ap-
tos y más honrados para cubrir las va-
cantes. Y las vacantes habrá que ha-
cerlas solamente donde se justifique 
que faltan probidad e inteligencia. 
joaquin N . A R A M B U R U 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
N O V I E M B R E 
E L A S E S I N A T O D E C A N A L E J A S 
LA CASA DEL POBRE 
Mes de Octmbre de 1912 
Los ingresos, del mes de Octubre, 
llegaron a la suma de $251-36 centa-
vos, por los motivos siguientes: por 
la subvención del Ayuntamiento, 
$110; por otros donativos, $20; por la 
limonsa de la Virgen, $2.23; por las 
cuotas de asociados, $159-13. 
Los gastos dieron la cifra de $363 
-82 centavos por los motivos siguien-
rtes: por 51 alquileres de habitaciones, 
$153-81; por 71 ranchos, $95.S5; por 
suello de dos inspectores y escribien-
tes, $32-50; por socorros en efectivo, 
$5.50; por el 10 por 100 de los cobros, 
$15.91. Nuestro déficit alcanza hoy a 
la cifra de $805-85 centavos. 
Las familias inscriptas son: 1,801. 
Idem socorridas en el mes, 122. Idem 
mujeres inscriptas, 5,404. I d . socorri-
das en el mes, 366. Los niños inscrip-
tos son, 6,103. Idem socorridos en el 
mes, 488. 
Las personas que nos han remitido i 
donativos son los siguientes: señorita ! 
(Piedad Quintero Madrigal, $5 Oy. | 
Una señora que oculta su nombre, 
$5.30 oro español. Una señora viuda, 
$4.24; una devota de los pobres, 
$4.24 oro español. Un caballero que 
oculta su nombre, 80 centavos plata 
española. 
La señora América Arias de Gómez, 
remitió un saco de arroz, un saco da 
azúcar, un quintal de tasaji, y cinco 
cajas de leche condensada. 
Las personas que deseen revisar 
nuestras cuentas pueden acudir de 8 
a M a. m. en Habana 58. 
Dr . M . Delfín. 
Madrid, 12. 
E l execrable atentado de que ha si-
do víctima el Presidente del Consejo 
de Ministros ocurrió a las once y me-
dia de la mañana , cuando don José 
Canalejas y Méndez, siguiendo su 
democrática costumbre, venía desde 
su casa a pie al Ministerio de la Go-
bernación para celebrar el Consejo 
de Ministros. 
Había estado el Presidente a las 
diez de la mañana despachando con 
S. M. , y desde Palacio f u i en ooche 
a su domicilio, donde recibió a varios 
amigos, y acto seguido salió a pie, 
como decimos, y por la calle de las 
Huertas, plaza del Angel y calle de 
Espoz y Mina entró en la Puerta del 
Sol tomando la acera de la izquierda. 
E l Presidente, al llegar al escapa^ 
rate de la l ibrería de San Mart ín , se 
detuvo para ver los libros, y a algu-
na distancia y escalonados, como van 
siempre, se situaron los agentes que 
forman la ronda secreta, cuyo pr i -
mer puesto estaba confiado a don 
Leonardo Borrego Robledo. 
Tres tiros al Presidente 
Hallábase, como decimos, el Pre-
sidente del Consejo examinando los 
libros cuando se acercó un indivi-
duo de regular estatura y bien vesti-
do, y racando ráp idamente una pis-
tola Browning disparó por det rás 
tres tiros sobre D. José Canalejas. 
En aquel momento terrible y pre-
ciso pasaba junto al grupo que for-
maban agredido y agresor, un criado 
del Conde de Villagonzalo, el cual 
pudo contener en sus brazos al se-
ñor Canalejas antes que cayera pe-
sadamente al suelo. 
E l policía que antes mencionamos 
oyó los disparos, y precipitadamente 
descargó su bastón contra el agre-
sor, torciéndosele el palo; pero antes 
que tuviera tiempo de sacar un arma 
el asesino le disparó un t i ro, sin ha-
cer blanco por un rápido movimien-
to del policía. 
También t r a tó de interponerse y 
sujetar al asesino un individuo lla-
mado Víctor Galán Preig, a quien 
también disparó un t i ro el agresor, 
causándole una herida en un brazo. 
Toda la escena fué rapidísima, y 
más se tarda en reseñar la que lo que 
tardó en desarrollarse. 
Como final del sangriento y bár-
baro suceso, el agresor se refugió 
detrás de un coche de punto y se 
disparó un tiro en la cabeza. 
E n la l ibrer ía 
El horrible atentado produjo un 
gran revuelo entre los numerosos 
t ranseúntes que circulaban por la 
Puerta del Sol, los cuales se agolpa-
ron ante el escaparate de la l ibrería. 
Entre estos había varios diputados, 
que mientras conducían el cuerpo 
del Presidente a Gobernación trata-
ron de enterarse de los detalles del 
suceso. 
La situación producida por la tre-
menda escena en el interior de la l i -
brer ía era de completa desesperación 
al tener noticia de la calidad ilustre 
de la víctima. 
E l dependiente principal, entre el 
estupor que la escena le había pro-
ducido, enseñaba a todos la luna del 
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escaparate,, que presentaba dos or i f i -
cios producidos por otros tantos ba-
ULSOfll 
Nada más podían decir en la l i -
brería, porque apenas dió tiempo pa-
, ra más la terrible escena que ha cor-
! tado la vida al Presidente del Con-
! sejo. 
El traslado del Presidente 
En el sitio de la sangrienta escena 
I se reunieron, como ya decimos, mul-
t iud de personas, y tomando muchas 
de ellas el cuerpo de D. José, lo tras-
ladaron inmediatamente al Ministe-
rio de la Gobernación dejándolo so-
bre el suelo del zaguán de la izquier-
da, por si aún podía prestársele al-
gún auxilio. 
E l médico don Daniel Sánchez de 
Ribera, que desde la l ibrería acom-
pañó al señor Canalejas a Goberna-
ción, procedió a reconocerlo. 
Según el citado doctor, el Presi-
dente del Consejo sólo presentaba 
una herida de arma de fuego. ; con 
orificio de entrada por la apófisis 
mastoidea izquierda y de salida por 
el lado derecho, mortal de necesidad. 
La muerte del Presidente 
Hay motivos para sospechar que 
aún respiraba el Presidente del Con-
sejo cuando se depositó su cuerpo so-
bre las losas del zaguán de Goberna-
ción, 
E l citado doctor y varios de los 
que le acompañaban tiraron violen-
tamente de las prendas que vestía el 
señor Canalejas, dejando su pecho al 
descubierto. 
Desgraciadamente, cuando se hizo' 
esta operación no podían servir de 
nada los auxilios de la ciencia, por-
que D. José Canalejas era ya cadá-
ver. 
Traslado del cadáver 
Confirmada, per desgracia, la 
muerte del Presidente, se pensó en i 
trasladar su cadáver a las habitado-1 
nes superiores, pensando en colocar- j 
lo en el ascensor para llevarlo mejor. 
Ááí se hizo; pero ya al pie del as-
censor hubo que renunciar a seme- | 
jante medio, porque el ascensor es 
muy pequeño y decidieron subirlo 
por la escalera principal. 
E n el salón de porteros 
Sobre una mesa grande que en el 
salón central del Ministerio existe, 
donde los periodistas apuntan sus 
notas muchas veces y donde se halla 
el portero mayor, fué depositado el 
cadáver del Presidente. n 
Escenas desgarradoras 
La noticia del horrible asesinato 
había circulado tan ráp idamente co-
mo se inflama un reguero de pólvo-
ra, y las telefonistas tuvieron tam-
bién su momento de verdadera locu-
ra para atender a las comunicacio-
nes que de todas partes solicitaban. 
Así se explica que fn.eran llegando 
en pocos momentos cuantos persona-
jes fíguran en la política. 
Uno de los primeros en llegar fué 
el señor García Prieto, que ai 
zarse con don Miguel Moya y 
damente emocionado, dijo- ' * 
—¿Pero es cierto? lEatk v 1 
el Presidente? ^ d o 
—¡ ¡Muerto!!—dijo una voz » 
te la terrible noticia el señor V ^ 
Prieto sufrió un d e s v á n e c i a i ^ 
teniendo que apoyarse sUs ^ 
gos para no caer al suelo, ^ 
Cpntraste horrible 
Depositado el cuerpo del seño» r I 
nalejas, y entre los sollozos de la 
yor parte de los que contemplaín 
el cadáver, alguien abrió la pu • 
del despacho central del Mirdat 
E l contraste no pudo ser más^t -I 
mendo. Ante los ojos llorosos de íi 
asistentes apareció puesta h 
preparada para la comida 
bían de hacer los Ministros desníH 
del Consejo que debía presidir el «J 
ñor Canalejas. 
Esa mesa simbolizaba la alegría I 
satisfacción del deber cumplido dl| 
ber al que el señor Canalejos dediJ 
todas sus energías para hacer fflJ 
llevadera la vida de los pobres coil 
sus leyes y reformas, y ante ella anj 
recia sin vida el demócrata por«J 
celencia, tan demócrata que esa con.! 
dición le ha llevado a perecer ante J 
arma de un miserable asesino. 
La señora de Canalejas—Por teléfoJ 
En aqu^i momento sonó nuevameJ 
te ñ timbre del teléfono. 
Era la ilustre dama que compartiil 
con el muerto alegrías y thstcziJ 
que, llena de zozobra, preguntaba ¿I 
había sucedido algo a Pepe. 
E l señor García Prieto, ya repueítol 
de su desvanecimiento, se puso i l | 
aparato. 
—<T>ué le pasa a Pepe, pregunta d3.| 
ña María. 
—Sufre un accidente—contestó di 
señor García Prieto. 
—Pero ¿qué es? Dígamelo, porque| 
quiero i r corriendo a Gobernacién. 
—No venga usted, señora, porqml 
al momento ireníbs a su casa para ik| 
cirle lo que ocurre, 
—¿Pero qué pasa, qué pasa? 
La noble señora tenía sin luda Itl 
intuición de algo muy grave, porqníl 
su voz era ráp ida y entrecortada, «• I 
fie jan do sobre todo la más tremend»| 
ansiedad. 
Por f i n pudieron convencerla pw | 
que esperase en casa. 
£1 Rey ante el cadáver 
Sucedíanse en el ministerio de !í| 
Gobernación las escenas de dolor M 
in terrupción, y pronto llegó al seto 
el clamoreo de la muchedumbre 
vitoreaba al Rey en la calle. 
Su Majestad, acompañado del MtfJ 
qués de la Torrecilla, subió en el 1M 
censor y entró en la sala, pálido «I 
semblante y llevando en sus ojos rej 
flejada la horrible impresión que «\ 
había, producido la noticia, 
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A su primer ministro con e3c 
a«rer ,.¿0 que es la erpresión más 
dol0li de todos los dolores, y pasa-
{erriDie insta3ltes ordenó que los 
dos - a de Marina y Guerra se ftn-
v&:*tT0 A* dar la noticia a la fami-
^rgaraa de 
^ á a * * S. J I . el Rey llamó a 
•nitros restantes, que ya habían 
los ^n18^ lad0 de su iiustre jefe, y 
* t r r ó con ellos, así como los se-
! V e s W a y Dato. . 
0 ignores, a reunimos!—exclamo 
el j i 
2 ^ escenas doloroeas. 
rDtre tanto repetíanse en el salón 
¿olorosas escenas. 
185 1 práxedes Zancada sufrió un 
' ope al contemplar el cadáver. 
^Otro tanto ocurrió con los señores 
Maura y Luque. 
E l agresor 
, «ente se aglomeraba también a 
, puerta de la Casa de Socorro del 
|?Jtr0< contenida por fuerzas de Ca-
^Ulí^había sido conducido el agre-
r que cuando penetramos en la Ca-
' ^ Socorro se hallaba agonizando 
**asisíiflo por los médicos señores Ca-
[oso y Dupuy/ 
presentaba el agresor y suicida una 
herida arma de fuego con orificio 
^ entrada en la región temporal de-
reeha. cou salida por la interparietal 
(zquierda. 
Su (üiaci .n, sc-gun la partida de 
bautismo que llevaba en el bolsillo,, 
es la siguiente: 
Üámase Manuel Pardinas Serrato 
Martín, nació el Io de Enero de 1880 
tenía por lo tanto treinta y dos 
iños. 
Era natural de E l Grado (Huesca,) 
e hijo de Pedro y Vicenta. 
El teniente fiscal señor Mena, con 
el juez de guardia, recogió la partida 
de bautismo, una cartera y un reloj. 
Anarquista fichado.—Detalles del crí-
mén—Suicidio del autor. 
El asesino, Manuel Pardinas Serra-
to Martín, es un anarquista conocido, 
cuya ficha ant ropométr ica figura en 
los Registros de la Policía. 
Según versiones de algunos testi-
gos presenciales del atentado, Manuel 
Pardinas estuvo esperando el paso 
del señor Canalejas en un " b a r " 
próximo al lugar del suceso. 
Consumado el crimen, Manuel Par-
dinas huyó rápidamente . 
Pero no tanto que un t ranseúnte 
llamado Víctor Galán, se percatase de 
lo ocurrido y tratara de detener al 
autor del atentado, arrojándose so-
bre él. 
Entonces el asesino hizo un disparo 
tobre Víctor Galán, hiriéndole en e l 
antebrazo. 
Manuel Pardinas. libre va de la per-
secución de Víctor Galán, pero teme-
roso de que otros t ranseúntes y guar-
dias que prontQ acudieron al ruido del 
disparo le detuviesen, se refugió de-
trás de un coche, a la entrada de la 
calle de Carretas. 
En los pocos, contados minutos de 
j que dispuso Manuel Pardinas de t rás 
| del carnuaje donde logró de momen-
! to ocultarse, se disparó un t iro, des-
plomándose gravís imameute herido al 
suelo. 
El cadáver de Canalejas 
Imposible describir minuciosamen-
te la emocionante escena. 
•Casi s imultáneamente, mientras al-
gunos t ranseúntes y autoridades acu-
dían a recoger el cadáver del señor 
| Canalejas, otro nutrido grupo de per-
| sonas se arremolinó en torno del agre-
| sor, que yacía en la calle de Carretas, 
| agonizante. 
E l cadáver de Canalejas fué envuel-
to en una manta y conducido al mi-
nisterio de la GQbernación, en cuyo 
salón central del piso principal fué 
depositado. 
Separa este salón los despachos ofi-
ciales del ministerio y del subsecreta-
rio y ordinariamente se destina a las 
visitas que esperan ser recibidas por 
aquellos altos funcionarios. 
Las primeras noticias a a viuda 
E l subsecretario de la Presidencia, 
don Práxedes Zancada, apenas re-
puesto del síncope sufrido al recibir 
la noticia desatentado a Canalejas, 
fué comisionado para disponer el 
ánimo de la familia del finado para 
conocer la triste nueva. 
Desde el ministerio de la Goberna-
ción Zanzada se dirigió inmediata-
mente al domicilio particular de Ca-
nalejas, solicitando ser recibido con 
urgencia por la viuda. 
Nuestros afanes informativos se 
detenían, respetuosos, ante el^dolor 
de la ilustre dama, renunciando a in-
quir i r los detalles de tan t rágica es-
cena. 
A l llegar Zanzadas a casa de Cana-
lejas, la viuda conocía ya la "noticia, 
aun cuando no toda la gravedad que 
ella encerraba. 
E l Sr. Zancada cumplió su peno53 
deber en los términos de la más ab-
soluta sobriedad, sin que el prono 
pesar le permitiese mitigar la impre-
sión que habr ía de experimentar la 
viuda. 
Dictamen de los médicos. 
El dictamen de los médicos que 
han reconocido el cadáver de Cana-
lejas manifiesta tener éste una heri-
da, mortal de necesidad, en la cabe-
za, con orificio de entrada en la re-
gión raastoidea izquierda y orificio 
de salida, más reducido que aquél, en 
la misma región del lado derecho. 
Ultimos detalles del asesino.—No es 
obrero. 
Según los informes úl t imamente 
comprobados por la policía, el autor 
del asesinato no es obrero, n i met i -
lúrgico. 
A l registrarle los bolsillos de la 
amerjoaua se 1c ha encontrado una 
partida de bauüsmo, cuyos detalles 
aún no se han hécho públicos. 
Es natural de la provincia de ITues-
fa. pero no de Grado, sino de un pue-
blo inmediato a éste. 
Muerte del asesino. 
ManueC Pardiñas . el asesino de Ca-
nalejas, ha fallecido a consecuencia 
del disparo que se hizo en la calle de 
Carretas, de t rás del coche donde se 
refngifo, perseguido por el transeún-
te Víctor Galán. 
Manuel Pa rd iñas ha muerto a la 
una y media de la tarde. 
¿Hay un cómplice? 
Juan González, que vive en Tetuáu, 
se ha acercado a nuestra redacción 
para decirnos: 
—Bajaba yo por la calle de Carre-
tas, y al desembocar en'la Puerta del 
Sol ví a Canalejas, que estaba incli-
nado mirando el escaparate de la h-
brer ía ; estaba rozando con el som-
brero el cristal, \vme fijé en que ilo-
vaba el -bigote retorcido y estaba re-
cién afeitado. Y yo pensé : "Buena 
ocasión para pedirle un destino." 
Pero ante el temor de que algún agen-
te no me dejara acercarme a él. cre-
yendo que yo pudiera ser alguno d -
mo ese que le ha matado, previamen-
te me contuve. Entonces ví que un 
hombre de barba más bien rubia S3 
acercaba a Canalejas y le miraba ia 
cara muy cerca, y en aquel momento 
pasaba junto a mí una muchacha, y 
la miré, y en ese instante oí tres t i -
ros; levanté la cabeza, creyendo que 
era un cable o algo así, y en esto veo 
caer a Canalejas, r ígido, y a un hom-
bre, con una capa, dando traspiés, 
que fué a caer det rás de los coches... 
—¿El de la capa no era el de la 
barba? 
—No, señor. 
—¿El de la barba no era un hom-
bre alto, fuerte, fornido? 
—Xo. señor; era más bajo que Ca-
nalejas. 
—Es que el agente que dió un palo 
al asesino'tiene barba; pero es alto 
y fuerte. 
—Xo. señor; el hombre de la barba 
que yo ví acercarse a Canalejas, co-
mo para reconocerle, momentos antes 
de los disparos, es más bajo que Ca-
nalejas. 
— Y la barba, ¿es negra? 
—Xo, »señor; algo rubia. 
En la Casa de Socorro. 
Frente a la Casa de Socorro un 
grupo numerosísimo permaneció en 
actitud expectante, conteniendo los 
guardias, a duras penas, a la muche-
dumbre. 
El asesino, echado en la cama de 
operaciones en posición supina, lu -
chando con la muerte con gritos apa-
gados, demostraba que su agonía len-
ta era horrible. 
Los médicos le daban por muerto y 
un soplo de vida le sostenía. 
E l aspecto de la Puerta del Sol. 
La Puerta del Sol presentaba un 
aspecto único. Xo volverá a repetirse 
el cuadro. Hasta el momento en que 
escribimos menudean los grujios de 
todas las clases de la sociedad comen-
tando el suceso. 
Los primeros momentos fueron de 
locura. La gente corría de un lado a 
otro sin dirección. La policía, deso-
rientada, quer ía pegar a la multitud 
para detenerla; la Guardia Civi l I j -
chaba a brazo partido con los diput-i-
dos y sena-dores que querían entrar 
en Gobernación para ver el cadáver. 
Los empleados de todas las ofici-
nas, abandonando instintivamente sus 
puestos, salían, frenéticos, a la caiie 
en busca de noticias; por todas par-
tes había una oleada de sentimiento 
general; en todos los labios surgía 
una frase de piedad para Canalejas 
y una recriminación para el asesino. 
La Puerta del Sol hervía de movi-
miento ; los t ranv ías no podían avan-
zar y tocaban sus campanas; los co-
ches detenidos eran casi arrastrados 
por la oleada humana, congestionán-
dose; los automóviles sonaban sas 
bocinas inút i lmente ; el público, agi-
tándose, revolviéndose, quería sabor, 
comentaba el hecho, condenaba el 
crimen, absorbía los detalles de la ca-
tástrofe. 
Los altos empleados, los hombres 
públicos, todas las personas de valía 
que hay en Madrid han acudido al 
Ministerio de la Gobernación para 
descubrirse respetuosos ante el cadá-
ver. 
La muerte de Canalejas ha produ-
cido un estado general de hipereste-
sia; el público se ha sentido abruma-
do, abatido; ha sido una noticia inei-
perada, que nadie podía prever y que 
en el cálculo de probabilidades esta-
ba desechada. 
La Puerta del Sol hoy ha sido la 
exteriorización de un estado nacio-
nal, reconcentrado allí. 
Parecía que la Puerta del Sol era 
el núcleo de Un trastorno nervioso 
que se i r r ad i a rá hoy por toda Espa-
ña y t end rá ramificaciones en todo el 
mundo. 
Procedencia del asesino. 
Según manifestaciones hechas por 
una conocidísima persona, que ocupa 
un alto cargo en la Administración 
pública, el asesino de Canalejas lleg.') 
hace tres días de Barcelona. 
Sin duda, Manuel Pardinas era in-
dividuo sospechoso, porque de su ve-
nida a Madrid se tuvo conocimiento 
en la Jefatura de Policía. 
E l arma homicida. 
Reconocida el arma con que ha si-
do asesinado Canalejas, resulta ^er 
una pistola Browning, de reglamen-
to, al parecer nueva. 
Más heridas de Canalejas. 
Además del balazo en la eabezt. 
que le produjo la muerte instantá-
1 nea. Canalejas recibió otros dos ba-
i lazos: uno encima del corazón, tam-
' bién de suma gravedad, y otro, sin 
importancia, en el brazo izquierdo. 
Palabras del Rey. 
| Emocionadísimo, como antes deei-
I mos. el Rey al encontrarse frente 
! cadáver de Canalejas, apenas come-
tido el atentado, sólo pudo pronun-
ciar las siguientes palabras: 
—¡<^ué horrible es esto! 
Navarro Eeverter, enfermo 
De los ministros, el primero que lle-
gó al ministerio de Gobernación ñié el 
j señor Xavarro Reverter. 
Apenas el ministro de Hacienda hu-
bo llegado al piso principal, al enterar-
¡ se de toda la inmensa gravedad del su-
i ceso, experimentó un fuerte síncope, 
I que durante algunos segundos le tuvo 
í privado. 
Repuesto el señor Navarro Reverter 
de la terrible impresión primera, pene-
tró en el salón donde yacía el cadáver 
de Canalejas. 
A su vista, el ministro de Hacienda 
sufrió otro síncope de mayor duración 
que el primero. 
Tan fuerte fué esta segunda emoción, 
que el señor Xavarr oReverter tuvo que 
ser sacado del salón en brazos de varios 
amigos y conducido rápidamente al co-
che que en el patio de Gobernación le 
esperaba para llevarle a su domicilio. 
E l ministro de Hacienda, apenas lle-
gó a su casa, se vió obligado a guardar 
cama, enfermo a consecuencia de tan 
hondas y recias impresiones. 
La primera autoridad 
E l primero que en el ministerio de 
la Gobernación dió las oportunas órde-
nes fué el teniente coronel de la Guar-
dia Civil don Joaquín Manchón y Va-
lor. 
Un rumor 
Con gran insistencia y, hasta si se 
quiere, con visos de verosimilitud, ha 
circulado el rumor de que en el minis-
terio de la Gobernación se habían reci-
bido ha^e cuatro d'as noticias de Par's 
anunciando la salida de un anarquista 
que venía a Madrid con objeto de co-
meter un atentado. 
Este rumor no ha podido ser com-
probado. 
La noticia en Fomento 
. A las once y minutos comenzó a cir-
cular por el ministerio de Fomento la 
noticia de que el señor Canalejas había 
sido víctima de una agresión. 
Efectivamente, del secretario señor 
Villanueva comunicó que hasta él ha-
bían llegado los rumores; pero oficial* 
mente no sabía nada. 
Muchos funcionarios, creyendo se 
trataba de una broma de mal gusto no 
I hicieron caso; pero como la noticia se-
guía circulando con caracteres alar-
mantes, todos abandonaron sus puestos 
precipitándose al despacho del minis-
tro. 
Momentos después abandonaron pre-
cipitadamente el ministerio los directo^ 
res generales, jefe de negociado y de-
más funcionarios de categoría. 
La primera noticia 
La tuvo el director de Comercio, se-
ñor Groizard por sus hermanas, que 
fueron testigos presenciales de la agre-
sión al seüor Canalejas, en la Puerta 
del Sol, y llamaron por teléfono, po-
niéndole en antecedentes del suceso. 
A l abandonar el señor Groizard su 
despacho comunicó la noticia a sus em-
pleados y éstos la hicieron circular rá-
pidamente. 
E l señor Villanueva salió del minis-
terio a las once y diez minutos con di-
rección al ministefuo de Gobemación, 
donde se celebraba Consejo. 
La noticia, según versiones, la reci-
bió en la calle, siendo tan fuerte la 
impresión que le produjo un fuerte 
síncope. 
REMATE DE ALHAJAS 
E l próximo lunes, día 2 de Diciem-
bre, a las 1 2 ^ , se r emata rá un gran 
lote de alhajas de oro y brillantes y 
otras piedras preciosas, en " L a M i -
na de Oro ," Bernaza 10. 
E3 remate es de importancia y se 
verá muv concurrido. 
NOTAS PERSONALES 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
En la clínica "Cuba" fué operada 
de apendicitis con el mejor éxito, por 
el hábil cirujano doctor Emilio Alfon-
so y Menocal la distinguida y bella se-
ñorita Herminia Páez, quien hállase ya 
completamente bien, por lo cual la feli-
citamos cordialmente, como felicita*-
mos al doctor Alfonso, quien con esta 
operación añade un triunfo más a loa 
muchos que tiene conquistados en el 
ejercicio de su profesión. 
De viaje 
En el ferrocarril de Cuba saldrá es-
ta noche para el central "Francisco,'* 
de Guayabal, nuesitro querido amigo 
don José Serra, acreditado comer-
ciante. 
Le deseamos buen viaje. 
De la Legación de España 
Se ruega a don Braulio Martínez 
Huerta, cuyo domicilio se ignora, que 
se presente en la Legación de S. M . 
cualquier día hábil de 10 a 12 a. m. 
para enterarle de un asunto de su 
particular interés. 
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LOS LIBERALES 
L a M e s a de l A y u n t a m i e n t o 
E n reunión celebrada anoche por la 
Convención Municipal del Partido L i -
beral, se acordó que los concejales libe-
rales voten el domingo para constituir 
a Mesa del Ayuntamiento habanero la 
liguiente candidatura. 
Presidente: Eugenio L . Azpiazo. 
Vice: Oscar Horstmnnn. 
Secí'etaroi: Rafael Martínez Alonso. 
Vice: Fernando Suárez. 
NECROLOGIA 
E l general Pedro Delgado 
Anoche falleció en la Quinta de Sa-
lud ' ' L a Covadonga" el general Pe-
dro Delgado, presidente en la actua-
lidad de la delegación veteranista le 
Punta Brava. 
Fué el general Delgado uno de los 
que más trabajaron por la causa de 
la independencia y en la guerra al-
;anzó el grado que ostentaba por su 
indiscutible valor. 
Aunque enfermo desde hace tiem-
po, nada indicaba un desenlace tan 
inmediato; de ahí la sorpresa natu-
ral al conocer la noticia. 
A l general Delgado se le ha r án fu-
nerales en relación con su j e ra rqu ía 
militar, según las órdenes prelimina-
res transmitidas a este respecto. 
¡ E n paz descanse! 
POR U S OFICINAS 
SSORETARIA DE GOBERNACION 
Honores póstumos 
Dispuesto por el Honorable señor 
' Presidente de la República se tr ibu-
ten al cadáver del general de briga-
da del Ejérc i to Libertador Pedro 
Delgado y Garache, los honores que 
corresponden a su gerarquía mil i tar 
conforme a lo dispuesto en el regla-
mento de las Fuerzas Armadas 
RESUELVO: 
Primero. Que un piquete de la 
Policía Nacional montada, compues-
ta de un sargento y cuatro números 
concurran esta tarde, a las tres y me-
dia, al local del Centro de Vetera-
nos, sito en Paseo de Mart í número 
71. para acompañ.ir hasta el Cemen-
terio el cadávor del gdheiíal de briga-
dr Pedro Dt lendo y Garache. 
Segundo. Quf el itinerario que 
recorrerá el cortejo fúnebre* sea el 
ligttiente: Sa ldrá del Centro de Ve-
féranos «itufldo en el Paseo de Mar-
tí hasta Dragones; Dragones hasta 
Amistad; Amistad hasta Reina; Rei-
na hasta la Avenida de la Indepen-
dencia y Calzada del Cementerio has-
ta éste. 
Tercero. E l orden de colocación 
rn el entierro será el siguiente t 
Primero. Policía montada. 
Segundo. ' Banda del Cuartel Ge-
neral. 
Tercero. Escolta. 
Cuarto. Armón ron los restos. 
Quinto. Familiares y comisiones. 
Sexto. Veteranos de la indepen-
dencia. 
Séptimo. Pueblo. 
Habana. Voriembre 2« de 1912.— 
T. Mencía. Secretario de Goberna-
«ión. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Crucero francés 
E l Ministro de Francia ha comuni-
cado que el crucero de segunda cla-
se ' 'Descartes." mandado por el ca-
pit/m de fragata Pugliesi Conti, lle-
pará el 3 de Diciembre próximo, a la 
Habana, 'donde permanecerá hasta el 
11 del mismo mes. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Licencia 
Se le ha concéidido un raes de licen-
íia a la señori ta Amada Pimentel, 
mecanógrafa de la Sección de Impues-
tos. 
Investigación 
El Subsecretario de Hacienda, ge-
neral Raimundo Sánchez^ ha traslada-
do al Jefe de la Sección de Impuestos 
un ejemplar del periódico " L a Pren-
sa," correspondiente al día 24 del ac-
tual, a f in de que proceda a ordenar 
se abra una investigación sobre el 
fraude a que hace referencias el ar-
tículo titulado "'Nigromancias del 
Impuesto." 
Improcedente 
La Secretar ía de Hacienda ha de-
clarado improcedente la queja de la 
Compañía de maderas "Las An t i -
llas," de Sagua, contra el sistema em-
pleado por la Aduana de la Isabela, 
en el despacho de las maderas que 
aquella importa. 
Ascensos 
Han sido ascendidos los siguientes 
empleados de la Inspección General 
dé Aduanas: E l señor José Díaz Co- I 
pilla a Oficial clase primera el señor 
Santiago Aurich a oficial clase se-
gunda, a Enrique Díaz Echarte a 
Oficial clase tercera y el señor Lino 
García Oses a mecanógrafo clase A. 
Harina LactEada Nestle 
EL MEJOR flUHENTD 
Pnr^Niños y nneinnos. 
4004 NOT.28 
S E C R E T A R I A D E AQ-EICULTURA 
Licencia 
Se le ha concedido licencia por 
enfermo al señor Pedro Díar Martí-
nez, Jefe del Negociado de Propie-
dad Industrial , Marcas y Patentes 
de la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Lo sust i tuiré durante su ausencia 
el señor Francisco Pomar, Jefe del 
Negociado de Marcas de dicho de-
partamento. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
A Mazorra 
A las diez de la mañana de hoy salió 
en automóvil con dirección a Mazorra, 
el Jefe local de Sanidad, doctor José 




A v i r t ud de sentencia del Tribunal 
Supremo, mañana será repuesto en 
su cargo de Jefe del Negociado de 




E L VAPOR " K A R L SCHURZ" 
Se cree perdido.—Salió de la Habana 
el día 14,—Los pasajeros.—Los tri-
ipulantes.—Se dirigía a Puerto Ba-
rrio (Honduras.)—Restos de un 
bote. 
Los consignatarios en esta plaza del 
vapor alemán " K a r l Schrz" aun no 
han tenido noticias de la suerte que le 
haya cabido a dicho buque que salió 
de este puerto el día 14 del actual, 
con destino a Puerto Barrio, Hondu-
ras, y que según publicamos en nues-
tra edición anterior aun no ha llega-
do al puerto de su destino, temiéndo-
se pueda haberse perdido al ser sor-
prendido por algún mal tiempo. 
Se dice que en el Mar Caribe se han 
encontrado pedazos de maderas y de 
botes que tienen el nombre del expre-
sado buque, lo que hace suponer que 
efectivamente el buque puede haberse 
perdido. 
Conducía el " K a r l Schurz" once 
pasajeros embarcados en este puerto, 
de los cuales 8 eran hombres y tres 
mujeres. 
Además llevaba 50 pasajeros de 
crÁnsito que procedían de Europa. 
He aquí los nombres de los pasaje-
ros embarcados en la Habana: 
Pedro Torres, de 29 años, español. 
Pedro J inés , de 25 años cubano. Tho-
mas Myers, 45 años, inglés. Señora 
Myers, 42 años, inglesa. Glady Ma-
dun, 25 años, americano. Gustaw L . 
Trunch, 36 años, americano. C. R. 
Woodside, 49 años, americano. Ralph 
Stcbbins, 55 años, americano. Mrs. 
Slebbins, 35 años, americana. W. H . 
Peaaslee. 42 años, americano. Henry 
E. Honder, 50 años, americano. 
La tr ipulación del " K a r l Schurz" 
la formaban las siguientes personas: 
F, Porzeluis, alemán, 48 años. Ca-
pi tán. • 
H. Reukell. alemán, 40 años, pr i -
mer piloto. 
E. Sohlatter, Uruguay, 33 años, se-
gundo piloto. 
A. Kay, alemán, 39 años, Inten-
dente. 
H. Schmidt, alemán, 35 años, Con-
tramaestre. 
A. Tander. alemán, 31 años, timonel 
F. AVeiser, alemán, 38 años timo-
nel. 
S. \V. Schnoor, alemán, 37 años, 
marinero. 
F. Freund, alemán, 36 años. idem. 
F. Schundt, alemán, 28 años, idem. 
E. Laugeumayr, 32 años, idem. 
K. Kla t t alemán, 44 años, idem. 
R. Gullapies, alemán, 31 años idem. 
W . í)pitz, alemán, 17 años, mozo. 
H . Bfine&i alemán, 36 años cocinero. 
E. Golbhaar alemán, 29 años, idem. 
H . Shauffler, alemán, 39 años, co-
cinero. 
W . Tietgen, alemán, 16 años, idem. 
P. Lab asga, alemán, 27 años, idem. 
E. Rethein, alemán, 25 años, ca-
marero. r 
E. Ortueain, alemán, 22 años, idem. 
L. Grant, alemán, 32 años, idem. 
H . Kettelgrmber, alemán, 32 años, 
ídem. 
H . Cornell, alemán, 16 años, idem. 
J, A. Heruesca, alemán, 41 años, 
Primar maquinista. 
F . Kuhlmoin. alemán, 37 años, se-
gundo maquinista. 
O. Krutzinain, alemán, 28 años, 
tercer maquinista. 
H . Sehmidh, alemán, 29 años, ter-
cer maquinista. 
H . Hoffueaim. alemán, 30 años, ter-
cer maquinista. 
N . Bodcker, alemán, 30 años, ter-
cer maquinista. 
A. Sorencin, alemán, 24 años, cuar-
to maquinista. 
P. Chdistoperson, alemán, 25 años, 
asistente. 
C. Barohert. alemán, 19 años, idem. 
"W. Sckuemaun, alemán, 19 años, 
idem. 
E. Hanser, alemán, 32 años, fogo-
nero. 
W . Follmor, alemán, 37 años, fogo-
nero. 
K . Hiller, alemán, 28 años, intenden-
te de máquina. 
C. Roñas, alemán. 41 años, engra-
sador. 
A. BiHergsel. alemán, 23 años, en-
grasador. 
F. Flemer, alemán, 37 años, fogo-
nero. 
J. Mocvak, alemán,, 27 años, fogo-
nero. 
H . Bodes, alemán, 23 años, fogonero. 
W. Wallak, alemán, 21 años, fogo-
nero. 
K. Vierzig, alemán, 26 años, fogo-
nero. 
A. Meyer, alemán, 28 años, fogo-
nero. 
E. Wieclock, alemán, 22 años, fogo-
nero. 
W. Rockott, alemán, 26 años, fogo-
nero. 
. F . Himdertmark, alemán, 31 año.j, 
palero. 
F, Krohn, alemán. 34 años, palero. 
F. Chevallur, alemán, 34 años, pa-
lero. 
F. Fenerlacker, alemán, 24 años, 
palero. 
L. Fietz, alemán, 25 años, palero. 
W. Bunk, alemán, 22 años, palero. 
K . Dunerkeuz, alemán, 16 años, 
mozo. 
P. Keumaun, alemán, 30 años, mozo. 
H . Sekweun, alemán, 18 años, ma-
rinero. 
H . Roppel, alemán, 18 años, mari-
nero. 
K. Matuschzyk, alemán, 19 años, 
marinero. 
Y. Haller, alemán, 2-3 años, coci-
nero. 
A. Sehrauniar, alemán, 34 años, ca-
marero. 
E. Frist, alemán, 55 años, primer fo-
gonero. 
F. Fiemesutaim, alemán, 31 años, 
engrasador. 
R. Wagner, alemán, 22 años, engra-
sador. 
O. Stracle, alemán, 36 años, engra-
sador. 
O. Ruhe, alemán, 29 años, engrasa-
dor. 
A. Fullagrabe, alemán, 56 afios, fo-
gonero. 
S. Koppies, alemán, 23 años, fogo-
nero. 
H . Lutrerath, alemán, 35 años, fo-
gonero. 
F. Bol en, alemán, 30 años, palero. 
H . lAídivi^, alemán, 37 años, palero. 
J . Klanrert, alemán, 23 años, pa-
lero. 
A. Kirckback, alemán, 22 años, pa-
lero. 
O, Leuzing, alemán, 17 años, mari-
nero (novicio;. 
F . Schucider, alemán, 25 años, mú-
sico camarero. 
C. Chyleza, alemán, 21 años, mow). 
iU. Thurner, alemán, 24 años, coci-
nero. 
C. Boldt, alemán, 17 años, mozo. 
E. Ockel, alemán, 19 años, cocinero. 
C. Hensen, alemán, 43 años, cama-
rero. 
Dr. L . Haster, alemán, 23 años, mé-
dico. 
H . Schuck, alemán, 28 años, músico. 
W. Kastors, alemán, 24 años, repos-
tero: 
H. Schmolke, alemán, 27 afios, fogo-
nero. 
F. Hetech, alemán, 28 años, palero. 
R. Bluim, alemán, 25 años, palero. 
H . Hansen, alemán, 3d años} palero. 
C. Brund, alemán, 35 años, tercer 
piloto. 
K. Bodurke, alemán, 22 años, músico 
y camarero. 
K, Duivel, alemán, 2-6 años, inten-
dente de provisiones 
P. Sdiumaim, alemán, 18 años, fre-
gador. 
W. Ratti , alemán, 23 años, músico. 
T. Mevenaim, alemán, 29 años, car-
pintero. 
A. Sopkouski, alemán, 19 años, tele-
grafista. 
E. Messerschuridt, camarero. 
Total: 99. 
E L SIGNE 
E l vapor noruego de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Mobi-
la, con carga general. 
E L M A T A N Z A S 
Con carga general, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor americano Ma-
tamos, procedente de New York. 
E L D A G C I E L 
Este vapor noruego, entró en puerto 
hoy procedente de Perth Amboy, con 
carga. 
E L M I A M I 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano M i n m i , con carga y pasaje-
ros. 
E L RA U N 
Con carbón entró en p,i<»rto sta ma-
ñana este vapor noruesro. procedente 
de Filadelfia. 
LSS SUCESOS 
A T E N T A D O 
Habiendo sido informado el vigilan-
te número 676, Juan Pardo, por un v i -
gilante nocturno, que el sereno número 
34, Robustiano Parrondo Fernández, 
decía que cuando se encontrara con él 
le iba a pegar, al encontrarlo anoche 
en la bodega de Luz esquina a Cuba, 
se dirigió pidiéndole explicaciones y 
como se negara a ello trató de condu-
cirlo a la estación para acusarlo de 
amenazas. . 
E l sereno Parrondo se opuso a ser 
detenido, pero como el vigilante insis-
tiera en arreatarlo, aquel le agredió, 
causándole lesiones leves en la cara y 
brazo derecho. 
CON F I N U R A 
A l llegar anoche a su domicilio acom-
pañado de dos amigos, el señor Fernán-
dez Casabuena y Castro, vecino de Ofi-
cios 54, sorprendió a un individuo ocul-
to debajo de una mesa y al interrogar-
le sobre lo que buscaba, contestó que 
había ido allí por si querían utilizarle 
para hacer algún mandado. 
Sospechando el señor Casabuena que 
hubiera hurtado alguna cosa, lo hizo 
arrestar. 
En dicha casa existe un depósito de 
frutas extranjeras y al practicarse un 
registro, solamente se notó que había 
fracturado una caja de peras. 
E l acusado, a quien arrestó el vigi-
lante número 1,171, dijo nombrarse Jo-
sé Fernández García, español, de 28 
años, jornalero y ser vecino de Berna-
za 29. 
E l señor juez de guardia ordenó el 
ingreso del acusado en el vivac y que 
se remitieran las diligencias al juzgado 
correccional. 
CHOQUE D E U N A U T O M O V I L 
Antonio González Morales, vecino 
de Pr íncipe de Asturias número 10, en 
la Víbora, "chauffeur" del automóvil 
número 1, de Madruga, propiedad del 
señor Juan Carlos Andreu, de su mis-
mo domicilio, hizo detener a José Gon-
zález Suárez, conductor del carretón 
número 3,760, residente en la calzada 
del Cerro esquina a Consejero Arango, 
al que acusa de haber chocado con su 
máquina en la rcdle de O'Reilly, entre 
Villegas y B«ernaza, causándole ave-
rías en un ¿aardafango, cuyo valor 
no podía apreciar de momento. 
E l acusado dice que el accidente ocu-
rrió por creer él que entre la acera y 
la máquina había espacio para cruzar 
un vehículo. 
WEGRlAf DÍLA ISLA 
G U A N E 
Incendio 
28—XI—9 a. m. 
A las tres de la madru.g'ada de hoy 
se declaró fuego en la casa de Jesús 
Martínez, acudiendo infinidad de 
personas al toque de los pitos de au-
xilio y las campanas. 
E l fuego pudo ser de mayores con-
secuencias, pero debido a la activi-
dad del público, sólo quemóse ol cie-
lo raso del café " E l Niágara." 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho deteniendo al dueño 
de la casa y a un hijo por todo el 
tiempo que dispone la ley. Créese el 
hecho casual. 
E l Corresponsal. 
G U A N E 
Reyerta y heridos 
28—XI—9 a. m. 
E n reyerta sostenida en Limones 
entre el blanco Enrique Linares y el 
moreno Eulogio Torres, recibió éste 
una herida rave en un brazo que le 
hizo el primfero con una tercerola. 
Constituyóse en el lugar del hecho 
el Juez señor Cabrera Casan as, acom-
pañado del médico doctor Delgado y 
la Guardia Rural. 
Detenido Linares, encuéntrase en 
el depósito municipal. 
E l Corresponsal. 
S O C I E D A D E S E S P M L A S 
CENTRO MONTAÑES 
A las ocho y media de la noche de 
syer, el Centro Español tuvo el gusto 
de verse honrado con la grata visita 
del señor Cónsul y del señor Vicecón-
sul de España en esta ciudad. 
Los socios presentes, agradablemente 
sorprendidos por la agradsble visita, 
los recibieron con cortesía y agradeci-
miento, cruzándose entre los visitan-
tea y la Directiva, frases de cariño y 
alabanza a la Madre Patria y a la bella 
Isla de Cuba. 
E l señor Nicanor López, Vice-Presi-
dente del Centro, en el curso de la con-
versación hizo justas observaciones so- | 
bre la urgente necesidad de estrechar | 
las relaciones comerciales entre Espa- ( 
ña y Cuba. El digno señor Cónsul y 1 
su amable acompañante, asintieron con 
frases acertadas y patrióticas a la mag-
BÉ idea expresada, ofreciendo su vo- ' 
luntario concurso. 
Fueron obsequiados los visitantes con I 
champaña y tabacos, habiendo salido 
satisfechos de los progresos del Centro, 
y agradeciéndoles los miembros presen-
tes, el honor que le habían conferido. 
C O M U N I C A D O S . 
B O D A 
En la iglesia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe se efectuó el mlércolao en la no-
che la de la simpática seflorita Manuela 
Fernández Barres y el cumplido y oetl-
maJo joven José Suárez García, encarga-
do del taller de encuadernaclón de la ca-
sa de Pérez, Fernández y Ca. 
L a novia lucía un rico y elegante tra-
je blanco, hecho con el máa r-xquisito 
gusto parisiense, por la acreditada y dis-
tinguida modista Mme. Grinez, estableci-
da en Villegas número 79, altos; y el 
ramo nupcial que llevaba la novia era del 
«<;redltado Jardín El Fénix y adornado con 
cintas y encajes a estilo de los últimos 
modelos franceses, recibidos por el se-
ñor Carballo. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñora Genoveva Barrera de Recarey y el 
culto y respetable señor Miguel Recarey, 
ambos f&mJllareB de la novia, siendo tes-
tigos José Vidal y Fernandez, Fellndo 
Vázquez Peón. Martín Vázquez Gonzáleí 
y José Vlllamll López. 
Asistieron a la ceremonia muchos ami-
gos que después fueron eepléndidaraente 
obsequiados con un rico buffet en casa 
de los padrinos, preparado al efecto con 
flores e iluminación eléctrica en obsequio 
de los cónyuges y obra artística del ama-
ble y entendido Joven Manuel Sonelra. 
Entre los asistentes recordamos a Isa-
bel Sabás de Arango, Ix>la Gultriz Te-
resa Pérez de Pérez, Rogelia Arrojo de 
Valencia, Anlta Maseda de Barrera; y se-
ñoritas, las elegantes Esperania. Raquel 
Celia y Marta Anlta Valdés de la Torre' 
ésta tan linda y atractiva, Balblna Rey' 
María Menéndez, Marta Romero Senra! 
distinguida hija del señor Jesús Romero 
dueño de Importante fábrica en Guanaba' 
coa, y Facundo Fernández y Vásquez her-
mano del contrayente. 
Los desposados fueron a pasar la luna 
de miel a la ciudad de Santa Clara, al lado 
de sus familiares. 
Hacemos vptos fervientes por la feli-
cidad de los nuevos consortes 
n m VARI08 A m a ™ l s 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
CAMBIOS EN EL GABINETE 
Oíudad de Méjico, Noviembre 28. 
Con motivo de la renuncia del Mi-
nistro de Oobernación, Sr. Ma^on, so 
han efectuado loa siguientes cambios 
en el Gabinete: 
Rafael Hernández, Ministro de Fo-
mento, pasa a desempeñar la cartera 
de Gobernación. Manuel Bonilla, Mi-
nistro de Comunicaciones, pasa a Fo-
mento, habiéndose nombrado a Jaime 
Gurza.' Subsecretario del Ministerio 
de Comunicaciones, Secretario de di-
cho Departamento. 
DISPUESTA A L COMBATE 
Londres, Noviembre 26. 
Los corresponsales de gnerra tele-
grafían a sus periódicos que la escua-
dra turca, exceptuando el crucero 
'4 Hamidieb,'' está preparada para sa-
lir a combatir; pero se abrigan duda? 
de que las autoridades militares del 
imperio otomano permitan que la flo-
ta se utilice contra los barcos griegos, 
a pesar de que se informa que los grie-
gos piensan transportar un fuerte 
contingente de tropas hacia la bahía 
de Xeres, detrás de los Dordanelos. 
Anunciase también que todas las 
fortalezas de los Dardaneüos han si-
do reforzadas con soldados y piesa? 
de grueso calibre. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Filadelfia, Noviembre 28. 
A consecuencia de haber descarri-
lado anoche, en Glen York, el tren 
expreso de Oinoinnati y Filadelíiar 
han resultado tres personas muertas 
y más de cincuenta heridas, algunas 
de sum agravedad. 
PELIGRO QUE DESAPARECE 
Oonatantínopla, Noviembre 28. 
Paulatinamente se van reembarcan-
do los soldados de infantería de ma-
rina procedentes de los buques e x -
tranjeros surtos en puerto, y que sal-
taron a tierra para proteger las em-
bajadas y residencias de sus respecti-
vos subditos. 
L a orden de reembarco ha sid 
da por los comandantes de los bu 
de guerra, quienes opinan que va 
apareciendo el peligro que corrían ' 
legaciones y el elemento extrani ^ 
residente en Constantinopla. 0 
RESULTADO DE UN CICLON 
Manila, Noviembre 28 
Un fuerte ciclón ha barrido 1^ j 
las de Leyte y Samar, situadas al n1 
| te de Panay. Tacloban, capital T 
Leyte, ha quedado complétame^ 
destruida. Dos vapores se fueron 
pique en la bahía y las pérdidas u 
caJculan en varios millones de pe^ 
FALLECIMIENTO ' 
Washington, Noviembre 28 
A consecuencia de una operación 
que fué sometido, esta mañana ha i -
Uecido en el hospital el coronel Da 
niel Ransdell, "Sergeant at anm' 
del Senado. 
HOMBRE FELIZ 
Ossining, New York, Noviembre 25 
E l abogado Patrick, que fué perfo 
nado ayer por el Gobernador Dix. 
ha vestido con elegancia, ha recogió 
todas sus cosas, ha recibido la felici. 
tación de sus compañeros de prisiói 
y está preparado para abandonar si 
celda do Sing Sing y comer en Nsw 
York el pavo de "Tbanksgiving Day,' 
en unión de su esposa y varios aiíii. 
gos íntimos. 
E l jefe de la penitenciaria cree qa» 
en el correo de hoy se recibirá la or. 




Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria mañana, viernes en el eái-
f icio social, Dragones 62, a las ocho t 
media de la noche, con arreglo al si-
guiente orden del d í a : 
Despacho ordinario. Comunicacio-
nes.—Privilegios, •—Admisión de so-
cios. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
José Manuel Blanco y Alfonso 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s , 
29, a l a s OQHO y m e d i a d e l a m i s m a , s u s h i j o s , h i j o 
p o l í t i c o , h e r m a n o s , h e r m a n o p o l í t i c o , n i e t o s y de-
m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t v o r i a . 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 5 1 7 , a n t i g u o , p a r a a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r 
p o r e l c u a l q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 2 . 
Rafaela, D r . J o s é Manue l , Car idad, B e n j a m í n y A b e l a r d o Blanco 
y Q u i n t a n ó . — P e d r o V e l á z q u e z y Crespo.—Elpidio Blanco y Alfonso--' 
A n g e l a Blanco y A l f o n s o . — A r t u r o Q u i n t a n ó . — R a f a e l , Oscar y MO» 
nuel Velázquez y Blanco.—Abelardo y A r m a n d o Blanco y Núñez. 
Gonzalo L e d ó n (ausente) .—Ldo. Clemente Casuso y Dutnont. 
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S E X T O A N I V E R S A R I O 
£L SE&OR DON 
José María Galán y Maseda 
F a l l e c i ó e l d í a 1? d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
Q . E . P . D . 
S u v i u d a e h i j o s s u p l i c a n a s u s a m i g o s se 
s i r v a n e n c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s -
Las misas que se c e l e b r a r á n el Pró 
mo viernes 2 9 en la iglesia fie Bcten. ^ 
¡ a s 6 hasta las 8 y todas las que se diga^d0 
la iglesia P a r r o q u i a l del Vedado el S 
3 0 . s e r á n aplicadas en sufragio por e a 
de l finado. 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 7 d e l 9 1 " ' 
u n 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
Sol 70-TeIéfono A-5171 
de París i 
BABAW 
C S663 
D I A R I O D E L A MARINA.—©dieion üe la tarde.—Noviembre 28 de 1912. 
E L C O N S E J O 
D E G U E R R A 
I I I 
Después del triunfo del señor Bel-
áió prmcipio el epilogo de la 
¡íagkia, que K m * ¿ e rubor a los sol-
dados de dignidad aún incólume. E l 
r̂ nr Madero, con implacable sana, dio 
BeXn^de que inmediatamente se !ri-
(M>rfl Consejo de Guerra a los prisio 
^ v se les ejecutara sm compasión. 
Jurídicamente era ilegal la forma-
ción del Consejo de Guerra para juz-
l * r al señor general Díaz; había soli-
dado su baja del ejército mucho 
ienipo antes de asumir actitud revo-
ucionaria; la suspensión de garantías 
establecidas 
Veracruz y terminantemente la ley 
mdividuales no estaban 
ordena "que los procesos de los «reos de 
revelión sean tramitados por los ju 
cas de distrito. Al señor Madero no 
convenía, para sus propósitos el ape-
garse a la ley ¡ los Consejos de Guerra 
Ion más violentos, menos escrupulosos 
v por lo general son integrados por in-
dividualidades sin noción de justicia, 
acostumbradas a la inmoral consigna, 
en el medio del servilismo más refina-
do, guiadas siempre por el prejuicio de 
la' conveniencia personal, inspirada 
por el solo consejo de un asesor, el cual 
puede hacer de aquellas^ instrumentos 
de venganza, decoraciones bufonescis 
en recintos de la ley. Las diligencias 
del Consejo de Guerra comenzaron el 
27 de Octubre. E n sus declaraciones, 
el señor general Díaz demostró toda la 
grandeza de su espíritu, el civismo 
más absoluto y una presencia de animo 
ante el peligro, digna de admiración. 
Se abrogó toda la responsabilidad, ex-
presando que era él, único culpable y 
que los que le secundaron lo hicieron 
por la presión que sobre ellos ejerció. 
Ta la consigna del señor Madero pa-
ra que se fusilara al general Díaz es-
taba dada. E l freno en las conciencias 
de los miembros del Consejo, fue pu-3s-
ó eon rigor de lacayo brusco y los re-
sultados de esta intriga no se hicieron 
esperar mucho. 
p]n toda la sociedad mexicana, cre-
cía a cada momento la indignación por 
los procedimientos ilegales usados con 
el señor Díaz y sus correligionarios. 
Los defensores de los acusados traba-
jaban con asiduo empeño por libertar 
de una pena infame a quienes no la 
merecían. Las colonias extranjeras y 
muy en particular la española, demos-
traron de varias maneras su pena por 
los modos del gobierno, usados con los 
presuntos responsables. 
En Méjico la expectación era solem-
ne. Un grupo de señoritas de la mejor 
sociedad, guiados por aquel afán noble 
de prodigar el bien, de regar con sus 
benditas manos flores de aroma deli-
cado sobre los corazones pesarosos, de 
alumbrar con los destellos de sus ojos 
los negros abismos de la desdicha; las 
que piadosamente riegan con su llanto 
los arteros cardos que se han posado 
en el pecho del pujante luchador; esos 
corazones piadosos que todo lo embe-
llecen y dignifican, que son esperanza 
de dicha y sostén del espíritu del hom-
bre atribulado, fueron a profanar sus 
breves plantas sobre la manchada al-
fombra presidencial que tanto estulto 
pisa, para dejar de huella el negro 
polvo de sus intrigas pérfidas. Llegit-
ron suplicantes ante el torvo mandata-
rio. Sus rítmicas voces preludiaron el 
murmullo triste de los ruegos. Sos 
manos blancas se juntaron para implo-
i rar piedad, pero el pedante mandato-
rio de multitudes ignaras, olvidando )o 
rudimentario de la cortesía para con 
los ángeles piadosos, que hasta enton-
ces honráronle con su saludo, revelóse 
insecto chocarrero que da tortura a 
puberosas perfumadas. 
"Yo seré implacable, mataré a Fé-
lix Díaz y con su sangre borraré la que 
vertió su t ío ." Qué miserable emprasa 
preocupaba con obsesión diabólica la 
mente limitada del señor Madero. Res-
tauraba lo reformado por mandato di-
vino; ansiaba no solamente que los hi-
jos pagasen las culpas de sus padrea 
sino también los sobrinos y hasta la dé-
cima generación. L a fortuna que quiso 
dotar al señor Madero del don de sor-
prender malóficamente, le vedó la ru-
tilante facultad de concebir ideas, ob-
tusándole el cerebro para hacerlo im-
productible. Replicó al insistente rue-
go de las damas bellas diciendo que el 
pueblo pedía la cabeza de Félix Díaz 
y que él se la daría. {Pobre! Ignora-
ba con torpeza que las masas bestiales, 
los conjuntos monstruosos, las multi-
tudes ciegas, no piden nunca, siempre 
toman lo que se les da a capricho. Ig-
noraba que cuando un pueblo en masa 
se pone en tención de bestia, empuña 
agudo puñal y a la vuelta de una en-
crucijada mata sin'compasión; toma la 
tea incendiaria y se alumbra sobre es-
combros trágicos; toma el hacha y de-
rriba fetiches, y cuando en su de-
lirio quiere una cabeza, no la pide, 
el mismo, en un apoteosis de furor va 
y la arranca de su tronco con sus pro-
pios tentáculos de bestia informe. 
"Yo mataré a Félix Díaz," repe-
tía el señor Madero con muecas des-
agradables de polichinela comediante. 
Semejante a un Hans de Islandia o al 
Hombre Fiera creación >del inmortal 
Hugo, ya se figuraban las tímidas da-
mitas de leves manos, ver sentado cu 
lo alto de la cresta de una empinada 
roca al señor Madero, saboreando una 
pantorrilla del señor general Díaz y el 
metatarso del pie izquierdo del señor 
ingeniero Zarate sirviéndole' de ameno 
postre. 
"No insistan ustedes más. que no 
concederé nada," fueron las últimas 
palabras del señor Madero; fué la des-
pedida que les dió a los capullitos -e 
rosa que no lograron •impresiónarlc 
con sus ruegos, ni con sus ojos húme-
dos, ni con sus frentes pálidas por ía" 
súbita impresión. Con suspiros melan-
G E N E R A L D O N F E L I X D I A Z 
cólicos que deben haberse transforma-
do en azicateadores anatemas, con la 
decepción más dolorosa del primer 
magistrado, salieron del palacio esas 
palomas conductoras del bien. Almi-
tas buenas que en las pétales blancos 
de sus mejillas llevaban la huella, aún 
perenne, del encendido rubor fabrica-
do por el grotesco desdén de un incons-
ciente. Corazones puros .que concibie-
ron la bondad, porque están persuadi-
das d^ que el Soberano de los Sobera-
nos el 'Rey de Universos y Mundos: 
Dios, riega clemencia vasta por toda 
la convex de sus infinitos dominios. 
Pero el señor Madero lo que procura 
es regar. desgracias sobre un pueblo y 
en eso funda su orgullo... 
E n Veracruz se continuaba el proce-
so con delirante rapidez. Se prolonga-
ban las sesiones hasta muy avanzadas 
horas; ya en las arrugas irreverentes 
de los miembros del Consejo de Gue-
rra, se veía reflejada la alegría que 
iban a experimentar cuando pronun-
ciaran la fatal .sentencia. Las defenso-
res trabajaban con asiduidad ccnslan-
te, con tesón incansable. E l señor li-
cenciado Rodolfo Reyes, hijo del g-í-
neral don Bernardo Reyes, ora uno de 
los defonsores .del general Díaz, trami-
taba con diligencia suma los amparos. 
Toda la Nación pedía clemencia para 
los vencidos; "victis bonos," decían to-
dos los labios con angustia. Piedad, im-
ploraban las mujeres irradiando bon-
dad sus coranzositos débiles. Justicia 
clamaban los sabias jurisconsultos, a 
sabiendas de que esta palabra austera 
separaría del patíbulo a los nobles 
vencidos. E l señor Madero, mientras 
tanto, muy pequeño, pero con voz ron-
ca • y solemne, exclamaba: "Matad-
Ies, matadles, no hay compasión". . . 
Y don Félix Díaz .sonreía desdeñosa-
mente desde el banquillo del acusa-
d o . . . . 
E l delito más horrendo se iba a con-
sumar. E l Oonse.io de Guerra senten-
ció a sufrir la pena de muerte al se-
ñor general Día-z, coronel Migoni. ma-
yor "¿árate y capitán Lima, y ordenó 
que la ejecución >c verifirara a las seis 
de la mañana del .siguiente día. 
Así como en el seno de un hogar sa-
grado, se levantaría un ¡ay! angustio-
so, trágico, terrible, si artera mano un-
diera puñal agudo en la espalda de 
hermano predilecto, así unánimemen-
te, de todos los labios mexicanos, un 
grito solo, potente, desgarrador, como 
furia *de volcán, semejante a un true-
no de catástrofe, se dejó escuchar por 
todo el ámbito de la República al co-
nocerse la sentencia pronunciada por 
el injusto tribunal. Los telégrafos vo-
mitaban palabras ya de súplica, de 
piedad, de ruego, de amenazas. Y el 
señor Madero imperturbable, vivida en 
el pecho el ansia porque se cumpliera 
pronto la sentencia.... 
Pero la ley será siempre superior a 
los tiranos y la mano providente ense-
ña su augusta sombra cuando se im-
pacienta de la maldad humana. L a 
Suprema Corte de Justicia deshechó el 
papel de cómplice en el crimen trá-
gico y plegándose a la más extricta 
justicia ordenó por telégrafo al juez 
del distrito de Veracruz que se suspen-
diera la ejecución que para verificarse 
faltaban horas muy reducidas... 
Con gran sentimiento del "respeta-
bilísimo" tribunal y muy especialmen-
te del señor Dávila "general en jefe 
de las caballerías marinas," como él se 
titula—seguramente sus huestes mon-
tan tiburones—presidente del Consejo 
de Guerra y pariente del señor Made-
ro, hubieron de suspender la teryible 
sentencia que a muchos hizo recordar 
el verso divino de Lucano: "Vjctrix 
causa diis placuit, sed Victa Catoni." 
Suspendida la sentencia, los impla-
cables enemigos del señor Díaz han op-
tado por la tortura, por la muerte len-
ta y le han confinado al tenebroso cas-
tillo de San Juan de Ulúa en unión 
del coronel Migoni, ingeniero Zárate, 
capitán Guillen y capitán Hermilo 
Martínez. 
Una de las grandes causas del fra-
caso del señor general Díaz fué el ser 
clemente ¡ fracasó como fracasan todos 
los soñadores, como sucumben los cau-
dillos de espíritu elevado 'que sueñan 
con reconquistas espirituales. Como 
fracasó el gran Don Quijote, que antes 
de mellar su lanza por acto innoble 
prefería poner su pecho a los mando-
bles. Como han sucumbido y fracasado 
toda -esa pléyade . de revolucionarios 
que llevan la bondad a flor de labio y 
sueñan quiméricamente con reivindica-
ciones sin ayea da dolor, sin sangre, 
por medio del razonado convencimien-
to. Pero estas tristes lecciones sin duda 
marcarán camino para el futuro con-
venciendo de qup o se opta por la evo-
lución y entonces se esparcen doctri-
nas por doquier,, o de optarse por las 
revoluciones violentas, que cuando lle-
gan a su término son algo útiles, en-
tonces empuñar el tridente y dar de 
mazo sin compasión "oponiendo la des-
trucción a la destrucción," como acon-
seja el aristócrata poeta italiano. 
E l general Félix Díaz nació en 18 
ciudad de Oaxaca en el año de 1867, 
siendo sus padres el señor general don 
Félix Díaz y doña Josefa Prieto; en el 
año de 1883 ingresó al Colegm Militar 
donde se distinguió por su espíritu or-
denado y dedicación al estudio, obta-
niendo a los dos años el ascenso a cabo. 
Terminó sus estudios de oficial de la 
plana mayor facultativa. E n el año 4e 
1898 contrajo matrimonio con la dis-
tinguida hija del señor licenciado 
Leandro Alcolea, prominente veracru-
zano; en este mismo año fué electo di-
putado al Congreso de la Unión, por 
el Estado de Veracruz. En 1902 fué 
nombrado Cónsul General de Méjico eo 
la República de Chile. • 
Hasta aquí lo que fueron los prime-
ros pasos en la política del general 
Díaz, Existen después de esto amplios 
datos biográficos que ponen de relieve 
al político, al soldado, al ciudadano, y 
al hombre de hogar, pero damos por 
terminados estos ligeros apuntes. Aho-
ra el señor general Díaz se encuentra 
preso en la fortaleza de Ulúa. E n hú-
medo calabozo, con un tratamiento po-
co noble intentan agostarle la vida, 
pero es de esperar que su robusta na-
turaleza le permita pasar estas tortu-
ras para después cumplir la misión 
que tiene encomendada toda la Nación, 
misión que no está muy lejano el día 
que dé principio, siempre con cordura 
y buena intención, pero ahora con ag.i-
da prevención en contra de los traido-
res que de nuevo pudieran surgir. Es 
mala semilla y de lo malo se produce 
mucho. 
Para la colonia española que tanta 
bondad prodigó a Félix Díaz y que fué 
su condolencia tanta como la de los 
mexicanos, el que estas líneas escribe 
con la insignificancia de su nombre, 
pero con la autoridad de la gratitud, 
protesta que todos los buenos mexica-
nos guardan perenne recuerdo grato 
de los que con ellos sufrieron el apa-
rente fracaso del ilustre preso. 
Esperemos, y mientras tanto: "Vi'> 
tis bonos." 
GUILLERMO C A S T I L L O T. 
-¿a 
C 4004 Nov.-28 
6 4. F I N D E S I G L O " 
Laureano López 
= TñlLOR = 
P a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a d k n i e í a y a/, p ú b l i c o h a b e r t r a s l a d a d o su es-
t a b l e c i m i e n t o y Ta l l e r e s de S A S T R E R I A y C A M I S E R I A a 
San Rafael 36, casi esquina a Galiano. 
SELECTO S U R T I D O EN TELAS D E E S T A C I O N 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E P R E C I O S N A D A C A R O S 
C 4019 
i 1 L I Q U I D A C I O 
S E D A S » S E D A S 
H 
A F E T A N E S tornasol, Piel de seda, 
Radium, Rasos Liberty en todos anchos? 
C r e p é de C h i n a , Chiffon y Musel inas, 
Lanas de .fantasía, Velos cresponados, 
P a ñ o s Liberty, Abrigos de seda y p a ñ o . 
F R A N E L A S , Galones de Seda y Canutillo, Encajes y 
Entredoses de S e d a — L e s será de gran utilidad efec-
tuar sus compras durante el presente mes en la ca^a 
mejor surtida y que m á s barato vende. ; 
S fi F I N D E S I G L O " 
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F O L L E T I N 66 
ELSECREífl DE U SDLíEROH* 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN l̂ A LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continua} 
" " í ^ m o ! ¿Serías capaz de recrimi-
ariue porque no he querido tener tra-
. cotí semejante mujer? ¡Yo, que 
^mpre he seguido los preceptos divi-
8' exponerme a la perdición, rozán-
cab16 iCOn- eSa PaPista impía, que to-
turaK P âno los domingos, y que sa-
ne, t 8U esPíritu con todas las su-
be ah1168 roman(ls'f IAhI ¡Bien 8a-
ha Jr*¡a' mny a 8U costa' Dios la 
^ara - ad0 por.toda la eternidad!.... 
por mi' 811 Per(5ición era evidente, y 
bría í1111^11 poder humano me ha-
babía Etern izar con el la . . . No, 
dios nnecesidad de apelar a esos me-
que nara JfetW*rWi su herencia. Lo 
someteT6^8 era declararla incapaz y 
hubiera f X-n& tlltoría ejemplar que 
su a(lmini8trado sus bienes que, 
en 
dio ros. 
a recaer í L2S^ hubiesen venido 
^osotros. Tu padre tuvo . 
para realizar ese plan, pero. 
 mil me-
Juan, de pálido que estaba, se puso 
lívido. Sin escuchar más, lanzó una mi-
rada de terror a su madre, cogió su 
sombrero, que había dejado sobre una 
silla, y salió de la estancia sin pronun-
ciar una palabra. . . Los acontecimien-
tos a que habían dado lugar el tesia-
mentó de la solterona, habían descu-
bierto el fondo tenebroso del alma de 
la señora Hellwig. Hasta entonces, 
Juan no había sospechado que la codi 
cia de los bienes ajenos, junto con el 
odio a, su legítimo dueño, pudieran 
habitar en un corazón que se tenía por 
perfecto.. . Hasta entonces había ro-
deado Juan a su madre de la aurer.la 
de todas las virtudes; pero al ver ol 
rencor con que se expresaba respecto 
de la tía Cordula, al sorprender aque-
lla sed de riquezas terrenas, y más que 
todo, al ver la alegría siniestra con 
que hablaba de la condenación eterna 
de la tía Cordula, como si la estuviera 
presenciando, no pudo menos de estre-
mecerse pensando en que por su culpa 
había sido entregada Felicidad a un 
ser despiadado que, además de some-
terla a los trabajos más abyectos y a 
las humillaciones más punzantes, no 
la ofrecía otra perspectiva que la del 
infierno, al que ya había condenado 
a la madre de la joven y ahora a la 
pobre anciana, a quien, por espacio de 
muchos años, había tenido recluida en 
los desvanes de su casa. . . Juan pasó-
se la mano por la frente, como para 
apartar de su mente alguna idea horri-
ble; subió con lentitud la escalera 
<iue conducía a su cuarto, y se encerró 
en él, profundamente preocupado. 
Mientras esta escena de familia ocu 
rría en la habitación de la señora Ilell-
^ig, representábase su parodia en el 
cuarto de los criados entre Tomás y 
Federica. L a vieja cocinera daba 
grandes paseos por la estancia, sofoca-
da de indignación y sueltas las cintas 
de su gorro, que flotaban a los cuatro 
vientos. Tomás asistía impasible a 
aquella explosión de cólera, firme e in-
móvil como la roca combatida por la 
tempestad. Tenía puesto su vestido 
de los domingos, y en su semblante se 
mezclaban las huellas de la alegría, 
del dolor y de la burla. 
—Xo creas, Tomás, que soy envidio-
sa . . . ¡No! Pero no puedo menos de 
decirte que semejante modo de proce-
der no es cristiano... Lo digo como 
lo siento..; ¡Dos mil duros!—excla-
mó Federica levantando las manos ha-
cia el techo y dejándolas j^er con aba-
timiento.— Y pensar— añadió—qiv 
me he dado tan malos ratos en esta vi-
da, que no he faltado un domingo a 
los Oficios, lloviera o tronase, siempre 
para decin a Dios: " Y a veis, Señor, 
que yo os temo, que yo honro, que yo 
sigo vuestros Mandamientos... dadme 
la recompensa que merecen vuestras 
criaturas fir-lcs, y < nviadme alguna su-
ma de dinero suficiente para (pie vi-
va dichosa.. ." ¡Y nada! ¡Nada de 
eso me ha concedido! Y en cambio, a 
ese hombre, sin comerlo ni beber lo, co-
mo aquel que dice, le «uivía de un gol-
pe dos mil duros. ¡Me parece un sue-
ño! Sin embargo, si yo estuviera en 
tu pellejo, tendría escúpulos antes de 
tocar ese dinero. . . ¿Crees tú que pue-
des tomarle sin perjuieio de tercero? 
Porque la verdad es que la vieja no 
tenía derecho a disponer ni de un cén-
timo, pues todo lo que poseía pertene^ 
se, en justicia, a nuestros amos, y, has-
ta cierto punto, tú les robas ese di-
nero. . . Así es que, en tu cas(^ lo 
repito, no sabría qué hacer. 
—Pues yo sí lo sé, Federica; tomar-
lo—respondió Tomás con la tranquili-
dad que procede de una buena con-
ciencia. 
L a cocinera salió del cuarto cerran-
do violentamente la puerta. 
E l testamento de la solterona, que 
tantas tempestades levantaba en la ca-
sa de Helhvig, había sido depositado 
en el tribunal competente diez años 1 
antes. "Estaba escrito de puño y letra ! 
de la testadora, con las formalidades | 
de la ley, y contenía las siguientes \ 
cláusulas: 
4<1« En el año 1633. Luis Hirsch-
prung, uno de los hijos de Adrián I 
Hirschprumr. muerto a manos de los] 
suecos, dejó la ciudad de X . . . para 
establecer su residencia en una comar-
ca lejana. . . A esta rama do la anti-
gua familia de Hirschprung, actual-
mente extinguida en esta ciudad, lego: 
"a t'uarenta mil duros en dinero 
contante. 
"6 E l brazalete de oro, en el que 
se hallan grabados unos antiguos ver-
sos alemanes, rodeados por una coro-
na dt flores. 
' E l manuscrito de Bacb que se 
encontrará en mi colección de autógra-
fos. La carpeta que lo contiene está 
señalada con el número 1 y Hpva el 
nombre de Godofredo de Hirschprung. 
4'Encargo a los respetables miem-
bros del tribunal que hagan insertar 
con cargo a la herencia en los periódi-
cos de mayor (circulación del mundo 
los correspondientes llamamientos a la 
familia Hirschprung. 
" E n el caso de que ningún miembro 
de esa familia se presentase a recoger 
.la herencia en el plazo de un año, ts 
mi voluntad que los cuarenta mil du-
ros y el brazalete, que con el manus-
crito de Bach se pondrá a la venta, sea 
colocado y administrado por los regi-
dores católicos de la ciudad X . . . del 
modo siguiente: 
"Los intereses del capital mencio-1 
nado pertenecen a los maestros y maes-1 
tras de las escuelas católicas de X . . . i 
Serán divididos en ocho part** jUavOM, I 
y remitidos anualmente a cuatro maes-
tras y cuatro maestros de forma que 
ninguno de ellos salga perjudicado. 
Para ello los maestros y maestras que 
por exceder del número susodicho no 
recibieren un año la cantidad que lea 
corresponda, la recibirán al siguiente, 
guardándose entre todos riguroso tur-
no. 
"2* Todo lo que poseo en plata la* 
brada, joyas y demás alhajas (excep-
ción hecha del brazalete mencionado), 
pertenecerá de derecho al jefe de la 
casa Helhvig que lo sea en el momento 
de mi mnv.rte. Es una herencia de fa-
milia que no debe pasar a manos ex-
trañas. Mis muebles, ropas y demás 
objetos tendrán el miamo destino. 
*8r* ^ La colección de mis manuscri-
tos autógrafos, excepción hecha del do 
Bach, será vendida eu pública subasta, 
y sus productos se repartirán por par-
tes iguales entre mis sobrinos Juan y 
Xathaniel Helhvig, como eompensau-
ción de los regalos que no he podido 
hacerles por Nochebuena y so los días 
de su santo." • 
Luego seguían los legados pyra su 
alma y limosnas para familias pobres, 
hasta la suma de doce mil duros. E n -
tre estos legados figuran el de Tomás 
por dos mil duros, y el correspondien-
te a la mujer que había cuidado de su 
cuarto, que ascendía a mil. 
{ C o n i i n u i u á } . 
( T r ó n i c a 6 e J p a r í s 
La premura con qñe las extranj^-
rag prden sus toUeiics de invierno y 
• la vuelta prematura de las excursin-
estrecha ,̂ las (.-anibiarán por otras miiy 
amplias, aimque sólo sea por no parv-
B las i;:)reriilas de wffttndo orden 
•n un osairad 
eruante. 
; Qué poco conocen sus intereses, aan 
nes de caza, han provocado una eolo- aquellas que sólo viven para desper-
sión de preciosidades y maravillas, tase la ádéiíración general! üng. mu-
Nuestras Dianas modernas no désele- j ^ r primorosaiuento calzada, con un 
ñan las tvileftes vaporasas, esencial-1 tobillo ñno y bien torneado, bien en-
mente femeninas, entre cuyos pliégites- guanta.la. dejando ver su cuello ala-
resplandecen sos bellezas mejor ' q i w ^astriño entre encales, y ocultando su 
oon el traje'cinegético. V^ix .i figura bajo un diluvio de ga-
La á r a d e n e triunfa en toda la ífnea. sas^será w m \ m > un ideal, un sueño, 
Las telas convertidas en larga. M a r - 8"J defecto almi».). Ibia bMlezá com-
pes se arrollan pn torno de la fiarur, . píet^mejQté al nainral, eomo la perfec 
''sobre los hombros, están en decaden-i 
1 cía, v-oiiio siir. ! • v-on tudo aquello le 
| que áe aini^a. 
Los voüages , basta a&bra, .siguen "MI-
perand... aunque en distinta forma. 
Se prní'iira buscar un g-ran contras; 
de colorido, y. además, no se cubre to-
do el vestido, solamente la mitad, jp a I 
veces menos toda^'ía. 
ÍJ\ CONI>E DARMOXVILLK. 
de mil modos ¡isiintos. siempre en for-
nia <|ue adelgacen. EL estar muy l̂a-
ca sigue .siendo de rigor. Los vestidos 
cortos no desapanven. al menos, üe 
Clon no cabe en lo humano, pasado el 
primer mrmentó de sbrpresa. cada uno 
la ciii-oiitrará un defecto; la gente la 
discutiré como se discute una estatua. 
noche; únicamente se completan con >' a 11 ' fe fe ocümrti decir ''es tan 
una cola independiente, mt̂ y'estrecha. ho™Ul ^«e pare-e un ángel." 
que alarga la s i l lwnct te , arrastrando I En filb dejemes esas modas que us-' 
una estela ondulante. ¡ te<:les 3,0 aceptan, y pasemos a otra 
De los escotes que algunas casas i'a'ía-
• quieren imponer, y que, sin duda, mu- Telas para vestidos de noche; voi-
• chas de sus clientes aceptarón. no fe 
. qué decir. Sólo se me ocurre que imi-
; temos al gremio de comerciantes iñgle-
ŝes que vende telas. 
Dicen que en Inglaterra, cuando 
protesta de un impuesto, la protesta 
debe ir acompañada de un medio, .para 
que el Estado no se perjudique al su-
primir aquel impuesto. Pues.bien; los 
comerciantes de telas han propuesto 
que en vez de recargar su contribu-
ción, se imponga una dos veces mayor 
que la suya a las casas de modas, 
-mientras sigan haciendo los vestidos 
jde las señoras con menos de cinco me-
¿tros de tela, de las llamadas de doblo 
ancho. 
La idea es laudable por todos esti-
los, porque los vendedores no perde-
rán, y las señoras ganarán lo mucho 
que han perdido. 
I Espero que los escotes se verán re-
chazados por las españolas, eomo lo 
"han sido otras muchas cosas, y creo 
que las que todavía llevan las fallas 
les le srda con oro y plata, o brocha-
Ir,-; de terciopelo, unides de un mo lo 
delicioso con cibelina, visón, armiño o 
cisne. 
Los brochados son tan suntuosos co-
mo aquellos de que se enorgullecían las 
patricias de Venecia; pero no tienen 
su peso, ni su tiesura, porque enton-
ces no sería posible adaptarlos a las 
dra¡yerics que he mencionado al prin-
cipio de estas líneas. 
Los abrigos de noche son de tal ma-
nera h n ü u n t e s , que no se pueden mi-
rar sino a media luz. 
He visto un brochado en plata y ce-
leste, guarnecido con pluma de cisne, 
salpicado de brillantitos como peque-
ñas gotas de rocío. Es estupendo; pe-
no menos elegante que estos otros dos. 
Uno de tisú de plata, cubierto de 
encaje de Ohantilly y guarnecido de 
pluma negra, y el segundo de tercio-
pelo negro liso, forrado de armiño y 
con un gran cuello de la misma piel. 
Las echarpes^ sencillamente echadas 
0 3 d e l a m o ó a 
(Pare el DIARIO DE l-A i/AR¡rVA.j 
Madrid, Octubre 29. 
Se puede hacer Un" bonito traje de 
vestir eligiendo linda seda "foulard", 
color ueurro. o a/.ul obscuro, a rayas 
blancas. Un traje así tiene la gran 
ventaja de (pie lo mismo "hace pa-
pel" en el teatro, que visitas y "'ma- j 
tinées." 
Leo en muchas crónicas, y lo con-
dos. es decir, por detrás y por leían-
te; pero esta hechura tiene pocas par-
tidárias. 
"cK'ce. y es cada vez mayor, el en-
f :-fTio noi* las cintas, y vuelve asi-
mismo la cinta de negro terciopelo 
i . . v-.ui.io el cuello en los dcscotes en-
tej os o medios: 
Las cintas imperan lo mismo en 
los sombreros (pie en los trajes, y no 
digamos nada en los cinturones. 
Se susurra (pie los '"paniers" no 
arraigan- y que serán reemplazados 
por una especie de faldón laryo y ple-
gado cayendo solamente por detrás 
de la falda. 
; Y dónde creerán ustedes que. si 
acaso, volverán a verse los "pa-
uiers.'".' Pues nada menos que en los 
abrigos de piel. Qué idea, ¿verdad? 
! "asi me atrevería a asegurar que eso 
quedará en "furor de un día." 
Hay afamados *'faiseurs" que, pre-
dicando con el ejemplo, hacen votos 
porque vuelva a imperar el estilo 
Luís XV, y hacen, inspirándose en és-
te, muy lindos trajes. 
Por fortuna, hay tendencia a rele-
gar la excesiva esageración de la fal-
da angosta, a pesar de que la moda, 
en general, ha variado poco, 
f na de las usanzas más cómodas es 
I relucientes piedrecitas, y cuyo van-
: llaje de obscura concha, hacían de tal 
objeto un verdadero complemento de 
| esquisitez. / 
SALOME N T Ñ E Z T TOPETK. 
' sangre fortifica las raíces y da 
! al cabello que estaba medio nioribunrT 
A medida que. la cabeza se seca el — 
I H i g i c n e 
6 e l a c a b e r a 
firman no pocas modistas, que está 
muy en boga, para señoritas jóvenes, I el abrigo-capa, de forma, amplia, lar 
el traje a la marinera, muy parecido ¡ gá, sencilla, como si se tratara de ar 
al que usan las niñas. iSe diferencia la 
falda en que se suprimen los pliegues; 
esos que en La infancia hacen gracia, 
y que en la juventud afean, puesto 
que roban esbeltez. Pero eso sí; ia 
falda, según es de rigor, va recta, Xo I dad. lo mismo entre los reducidos que 
es otra cosa el corpiño que- la verda- I entre los inconmensurables. L'nos y 
dera blusa recta de arriba abajo, con í otros tienen arte, elegancia, coquete-
tística clámide. Unos son de paño, 
otras de terciopelo o de "peluche," de 
otomana algunas, y las hay hasta de 
damasco. 
En sombreros hay verdadera varie-
manga larga, cuello, ya se sabe, a la 
marinera, hecho de tela azul. 
Muchas elegantes se hacen así tra-
jes enteramente blancos, de seda. 
Otras, quizás las más exquisitas, lo 
prefieren negro, en cuyo.caso lo 
acompañan de cuello de muselina de 
seda blanca, con ancho dobladillo 
bordado. 
Es indudable que la moda impono 
cada vez más el uso de los encajes. 
Las blusas varían algo, puesto que 
no todas son de forma japonesa, ni to-
das tampoco llevan manga corta, has-
ta el codo, sino que muchas llegan al 
puño.. Xo faltan las que ostentan un 
faldón pequeño que cae por ambos la-
ría. La boina de negro terciopelo con 
una rosa de delicados tonos, hecha 
de raso, es una monada. La hechura 
hongo, de tereiopelo también, con 
graciosa y no inmensa fantasía, es 
otro detalle de buen gusto. Como asi-
mismo el sombrero grande, tanto si 
ostenta penacho, como paraíso,, mara-
but o plumas de avesiru/. 
Y. en fin, para terminar, vaya la 
noticia, que no sé si aplaudirán o la-
mentarán ustedes, de que el abanico 
de tÁiraafio grande quiere volver, y 
que en París, en los principales tea-
tros, ya se han visto algunos, que han 
llamado la atención pir su lujo y ̂ be-
lleza, cuyo país, de tul bordado con 
Uno de los principales encantos de 
la mujer es el pelo: pero no basta te-
ner mucho, ni aun que sea de bonito 
color, fino y rizoso; es preciso que esté 
bien crdado para que nierezca el ca-
lifK.ativo de hermoso. 
Cuando se note que el pelo no está 
brillante ni vaporoso y que su volumen 
ha disminuido como por arte de magia, 
no se alarmen ustedes, con paciencia 
y un cuidado muy asiduo revivirá. 
Aunque la enfermedad es grave, no es 
m o r t a l ; consiste sencillamente en que 
el cuero cabelludo se ha secado dema-
siado, y despide en profusión pequeñas 
películas en extremo perjudiciales. 
Lo primero que se debe hacer es qui-
tar todo aquello que obstruya los po-
ros, y después lavarse la cabeza diaria-
mente, dudante una semana, del si-
guiente modo: 
En un litro de agua templada se 
deshace la cuarta parte de una pastilla 
de jabón hecha con esperma. Poco á 
poco se van abriendo rayas, y con un 
cepillo igual á los de dientes se frota 
fuertemente la cabeza hasta dejarla 
muy blanca y bien empapada de agua 
jabonosa. Después se cambia el agua 
disolviendo en ella otro pedazo de ja-
bón como en la anterior; pero esta vez 
se frotan cabeza y pelo con ambaa ma-
nos, cambiando el agua cuantas veces 
sea preciso hasta que quede clara. 
La limpieza ha sido perfecta: ahora 
hay que resolver el problema más di-
fícil.' ("Cómo secar el pelo? No convie-
ne emplear ningún procedimiento arti-
ficial, porque lo predispone á que se 
rompa como ei estuviese quemado. De-
be secarse con dos toallas primero, y 
después con el calor de las manos, fric-
cionándose enérgicamente hasta conse-
guir que el cuero cabelludo se ponga 
rojo. Esta circulación violenta de la 
• Vl&0! 
ido, 
lo también se seca; es decir, lo'con̂ T 
rio de lo que sucede con las máquiní 
de vapor, que cuanto más pronto 6c % l 
ca el uno. más se reconcentra la hum 
dad en la otra, produciendo enfri», 
mientes, neuralgias, y, por supuesta 
una enfermedad incurable de las raice* 
Es conveniente cepillar el pelo; per(j 
sin exageración, prefiriendo siempre <S 
masaje en seco al cepillo. Concluida 
esta operación debe tomarse un baño 
de sol, todo lo más largo posible, v 
jar el pelo tendido durante un par di 
horas, á no ser que fuese preciso re, 
cogerlo antes, en cuyo caso se sujetari 
con dos horquillas de concha, sin tr«n. 
zarlo ni retorcerlo. Si al cabo de uní 
semana no hubiese recuperado'todo mi 
vigor, será preciso recurrir á la fórmu. 
la siguiente: 
Jabón líquido puro, 100 gramos | 
carbonato de potasa, 200 gramos; aguí 
destilada, dos litros. 
Debe cocer durante diez minuto^ 
después se deja enfriar y se usa, mez. 
ciado con agua, un par de veces por se 
mana. Y si tampoco diese resultada 
sólo queda, como único recurso, !« 
fricciones con infusión de manzanilla, 
que es el más enérgico de los reconsti 
tuyentes para el pelo. 
- X. 
p e n s a m i e n t o s 
—Uno de los grandes escollos de la 
educación de las hijas es exaltar su 
sensibilidad con las demostraciones di 
una ternura apasionada é irreflesiva. 
—Fonsagrives. 
—Xada hay tan sencillo como una 
mujer bien educada.—De Oarparív.. 
—La belleza se asemeja á esos prii 
meros frutos del estío que se corrora-
pen fácilmente y que no se puedei 
guardar . — B a c ó n . 
—Es una ventaja grande pod«r 
pezar la educación de laa nifiaa de»tl< 
su más tierna infancia.—Fención. 
—Feliz quien vive con mujer M 
ciosa.—Eclesiastes. 
—íMás hace dulzura que violenoí*.-» 
L a fontaine. 
S o l MIÉ 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 28 d© 1912. 
A lae 11 de la mañana, 
puta Espaáola. . . . MV* 99% PIO P. 
rio a fr i cano contra 
Cróro cepafioJ 108% 109y4p|0P. 
r-. contra 
0 plata española. • • • 9 p]0 P. 
rentenes a 5-31 M Plata. 
TV on cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
}dui8es a 4-24 en plata. 
Td en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
, ,' .¡"«Ticano «n 
plata española 1-09 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. .• >- v. n m n n & * 4-73 
Lulies. . • • '*''* m m m m K 8-So 
Peso plata eapaflol*. * * % K * 0-W 
40 centavos plata id. * * m * n -̂aki 
SO Idem. Idem. Id. . . . » » w 0-U 
10 Idem. Idem. M. « » » O-Ofi 
Acciones y Valores 
Hoy se efectuó en la Bolsa Privada 
la siguiente venta: 
200 acciones F. C. TTnMos, 94.718. 
<o» 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 27 
Pe Hamburgo y escalas en 33 días, vapor 
alemán "Westphalia," capitán Bath, 
toneladas 3079, con carga, consignado 
a Hellbut y Rasch. 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor ame-
ricano "Miaml,' capitán White, tone-
ladas 1741, con carga y 21 pasajeros, 
consignado a G. L . Cbilds y Ca. 
MANIFIESTOS 
677 
Goleta inglesa "C. D. Pickels1*, consig-
nada a J . Costa. 
A. Cagiga y Hno.: 12.876 piezas madera. 
Orden: 5.484 piezas madera. 
Resto de carga del vapor HAVANA 
eueqeH «I e j e j 
M. Cedo G.: 117 bultos efectos. 
Orden: 4 id. i.d 
Fernández y González: 3 id. id. 
C. Arnoldson y Ca,: 3 id. id. 
Paetzold y Eppinger: 11 id. id. 
Loe Deportes: 86 Id. Id. 
Orden: 1 Id. id. 
Corujo y González: 4 Id. id. 
Orden: 2 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y C».: 10 id. id. 
Orden: 7 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 7 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 8 id id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
González y Hno.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 3 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
R. García y Ca.:3 id. id. 
Gflmez, Piélago p Ca.: 53 id. id. 
Briol y Ca.: 2 Id. id. 
Martínez Castro y Ca.: 5 id. id. 
Sánchez, Valle y Ca.: 14 id. id. 
Fernández y Rodríguez: 8 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 35 id. id. 
Orden: 34 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 11 id. id. 
Orden: 3.142 id. id. 
Orden: 61 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
A. Gómez Mena: 2 id. id. 
R. López y Ca.: 12 id. id. 
J . Porpignan: 1 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 7 id. id. 
J . A. Vila: 12 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
Orden: 71 id. id. 
Orden: 5 id. id. 
M. P. Pella y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 135 id. id. 
Orden: 18 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Orden: 3 id. id. 
Compañía de Vidrieas: 100 Id. id. 
Orden: 3 id. id. 
T. Ibarra: 12 id. id. 
H. A. Menéndez: 1 id. id. 
Huerta, Cifu-rues y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 55 id. !<i. 
Orden: 6 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
H. Upmaun y Ca.: 4 id. Id. 
An.luce, Martínez y Ca.: 12 id. id. 
Orden: 1 id. id. 
Arredondo y Barquín: 5 id. Id. 
F . Martínez, 3 id. Id. 
Blasco. Menéndez y Ca.: 2Id. Id. 
Orden; 1 id. Id. 
Orden: 1 id. Id. 
A. Fernández: 82 id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 242 Id. Id. 
Banco Nacional: 5 W. id. 
F . A. Ortíz: 6 Id. Id. 
Orden: 2 id. id. 
Orden: 5 Id. Id. 
B. Wilcox y Ca.: 6 id. id. 
Y en Sancheon: 4 Id. id. 
Bohemia: lü Id. Id. 
L a Política Cómica: 1 id. id. 
L a Política Cómica: 1 id. Id. 
Orden: id id. 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 20 id. id. 
Orden: 9 id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 2 id. id. 
J . F . Berndes y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 2 id. id. 
V. G. Mendoza: 236 id. id. 
Ministro de Colombia: 1 Id. Id. 
Orden: 76 id. Id. 
Orden: 4 id. I.d 
Orden: 1 Id. id. 
Orden: 11 id. Id. 
O rdsn: 6 id. id. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 1 Id. id. 
B. Alvarez e Hijo: 20 id. id. 
Henry Clay and Bok y CA.: 16 Id. Id. 
Orden: 1 id. id. 
F . López y Ca.: 1 Id. id. 
Orden: 10 Id. id. 
Orden: 3 id. Id. 
Linares y G: 20 id. id. 
Orden: 50 sacos tolco, 6 automóviles, 
3r' barriles aceite, 1 casco vinn, 20 cajas to-
cino. 200 id dátiles. id. conservas, 26 
Id. galletas, 100 Id. mantequilla, 175 Id. 
quesos, 10 id. chocolate, 171 id. bacalao, 
60 id. puereo, 150 sacos garbanzos, 100 ba-
rriles yeso l id. ostras 1 id. coHflor,, 1 id. 
zanahorias 2 id. sirope, 10 huacales coles, 
170 atados cartuchos, 700 id. mangos, 440 
b'-1toe frutas, 436 Id. efectos ferretería y 
tejidos. 
Para Nueva Gerona 
Orden: 3 cajae Jamones y 5 id. maca-
rela. 
Para Clenfuegos 
Fernánndez y Pérez: 40 cajas quesos. 
DIARIO DE LA MARINÁ.—¿Edición de la tarde—Novierobre 28 d-e 1912, 
b o l s a p r i v a d a 
g o t i z a g í o n T e v a l o r e s 
B L B R E 
BlRetes del Banco Eapanoi ae la isla as 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
OrsenifftckK convra oro oip>afloll« 




106 108 Exp. 
Fsndos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República ds Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 115 119 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
ds la Habana no 115 
Obli¿acionea hipotecarias F . 
C. ds Clenfuegos i VI-
Uadar» N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
ds Caibarién , N 
(d. primera id. Gibara i 
Holri ln N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Harán; EIss-
trie Railway's Co, (so 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
loa F . C. U. de la Ha-
bana 115% sin 
Bonos de la Compañía ds 
Gao Cubana N 
CcnjciviU, E l é c t r i c a da 
Ahis^rado y Tracción da 
Santiago 106 H J 
Bonos de la República ds 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 t K 
Sones segunda hipoteca ds 
The M a t a n z a s Watss 
Works « II 
r'em hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Idem Central azucarera 
"Covadonga'* M 
Obligaciones Generales C'on-
polida-^.s de Gas y Else-
trlcldad. . . . . . . . 106% 108 
Empréstito de la República 
de ^uba ' N 
Matadero Industrial. . . . 71 90 
Fomento Agrario 93 100 
Cubar- Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Sspaúol ds la isla 
de Cuba 99% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional do Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Cempa&ía ds Ferrocarriles 
Unidos ds la Habana y 
Almacenes ds Regla Li -
mitada ,94% 95 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limitad Prefe-
ridas . . . . . jg 1.; jj, N 
(d. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín. . . . . . . . . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
ds Gas . . . . . . . . N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . í. T N 
Dique de la üabaaa Pre-
ferentes .: N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ús Comercio de la 
Habana (preferentes ) . . . N 
id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
nSarniento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Powsr 
Preferidas. . . ^ . , , 105% 106 
Id. Id. Comunes. . . . . . 94 94% 
Cor , ñfa Anónima de Mar 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 16 ala 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 91 94 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . v N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19% 25 
Cárdenas City Water Works 
ComT>any N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 70 76 
Habana, Noviembre 28 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . Sánchez. 
Asociación de Dependientes 
del Cotnerciode la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo, día primero de Diciem-
bre, tendrá lugar en el Salón de Fiestas 
del Centro Social, la Junta General Ex-
traordinaria, en la que se dará cuenta pa-
ra su discusírt^- y aprobación, del Ante-
proyecto General de Presupuesto que ha 
de regir en esta Asociación durante el año 
de 1913, y con una Moción de la Junta 
Directiva, sobre la forma de cumplir el 
acuerdo de la Junta General anterior re-
lativo a la jubilación del señor SecreUrio 
General. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, 
sólo tienen derecho a concurrir a dicho 
acto loa socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota de Ncvlem-
bre. 
En esta Secretaría está a disposición 
de los señores Asociados, para su exa-
men y estudio, el Proyecto de Presupues-
to de que se dará cuenta a la Junta Ge-
neral. 
Habana, 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, p. s. r., 
F . TORRENS. 
18777 5t-26 lm-1 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habaea 
S E C R B X J U R I A . 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, la 
recoerlda voluntarla de las cédulas hipote-
carlas del Primer Emprés t i to , en clroula-
cidn, concertado con el "Banco Español ," 
en 1° de Jal lo de 1902; re avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábi les , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, donde 
podran hacerlas efectivas con la boniflca-
cidn del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo <jue de orden del señor Presidente se 
publica para general conoclinlento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlagua. 
186S1 26-26 N. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se cita 
por este medio a los señores asedados 
para que se sirvan concurrir a la Junta 
General ordinaria que se celebrar! en es-
te centro el domingo, día primero de Di-
ciembre próximo, para llevar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su preparación y celebración, 
determinan los artículos 96, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores aso-
ciados, se publican las aclaraciones si-
guientes : 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel Antonio García, Presidente. 
Y O C A L E S • 
D. Balbino Balbín Santoa. 
Rogelio Cuervo Aguirre. 
" Antonio Pérez Fernánde». 
Ramón Alvarez Lorenzaaa. 
" Manuel Suárez García. 
„ José Manuel Menéndez. 
'm Andrés Mon Pérez. 
„ Enrique Cima CabaL / 
,. Manuel Argüelles Garda. 
„ Fulgencio Díaz y Díaz. 
„ Angel González González. 
„ Cipriano Quiñones. 
Manuel Vigil Menéndez. 
Cesa reglamentariamente 
D. Francisco García Suárez, Vicepreil 
dente segundo. _ _ 
Cesan por sortea 
D. R-stituto Alvarez. 
„ Florentino Menéndez C u e m • 
„ Julio Alvarez Arcos. 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ Ramón Infirsta García. 
„ Joaquín Estóvanez. 
„ Leandro Valdés Alvarez. 
„ Francisco López Menéndez. 
„ José María Fernández. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Víctor Campa Blanco. 
„ Fernando Tolivar Vega. 
Continuarán, por un año, en sus cargea 
D. José de Alvaré Gutiérrez, Vicsprnt 
dente primero. 
V O C A L E S 
D. Ramón Fernández Llano. 
„ Celestino González Franco. 
„ Ramón Suárez López. | 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hilario Muñiz Díaz. 
„ Hermógenes Foyo. 
„ Manuel A. Suárez. 
„ Antonio Suárez Suárez. 
„ Benito Colorió. 
„ Julián Llera Pérez. 
„ Genaro González Cobián. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Víctor Menéndez Fernández. 
„ Serafín Fernández García. 
„ Ramón Taedo García. 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ Luis González Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Martín del Collada. 
„ Vicente Fernández Riaño. 
„ Abelardo López González. 
„ Jesús Fernández Díaz. 
„ David Hevia y M. Sierra. 
„ Ignacio García Fernández. 
„ Francisco Flórez Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un año, UB 
presidente general, y por dos años un vl« 
cepresidente segundo y veinticinco voca-
les. 
E n el caso de que alguno de los seño-
res que les corresponde continuar en la 
Directiva por un año, sea propuesto para 
ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
tituido en la candidatura a continuación 
de los que, según queda explicado, hay; 
que elegir. 
E l señor don Leandro Valdés Alvarez 
no puede ser reeleoto como vocal, por ha-
ber sido ya nombrado para dos bienios 
consecutivos. 
A los señores que concurran a votar sa 
les exigirá el recibo del mes de la feoha. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
csmpagnie t a m i l m m m m 
mi wm wm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noviembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la H a 
china solamente Isa Tlsperba de la salida 
ie los correos. 
La carja «n los dos dfas anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á borda 
P R E C I O S P A S A J E 
en I1. clase desde . . $ 143-00 Oro Am. 
En 2*. clase desde . . 126-00 " 
En 3'. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase. . . . , ¡r 86-00 „ „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
fre.oios convencionales em camarotes de 
nfo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í á 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
"Sn atarlo em esta plaza 
E M K S T 61T1 
Apartado núm. 1,090. 




¿HTQinO LQP2B 7 C? 
^ VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
v (le Noviembre á las doce del día, lle-
a"̂ 0 la correspondencia pública, 
of,̂  niite carga y pasajeros, a los que se 
Pañia* *' bl'en trat0 esta antlgua Com-
'inej t,ene acreditado en sus diferentes 
H7mirbién '"ecibe carg» para Inglaterra, 
dan A 9 0 ' Bremen' Amsterdan, Rotter-
con' rr,bercfc y demás puertos de Europa 
U«Ok0C,mlento direct0-
Si(j06 bll|fite8 del pasaje sólo serán expe-
L hasta las diez del día de su salida.. 
*• oóllzaa de carga se firmarán por el [ 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 28 y la carga a bordo hasta 
el cía 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 













SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 3 de Diciembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Co'ón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y T a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacíñco, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
hasta el día 80 y la carga a bordo hasta el 
día 2. 
ICL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
sobre el día 8 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros para dichi» 
puerto. 
Loa billetes de pasaje aerán erpedidoe 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
LÍIB pólizas de carga, se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
S^ reciben los documentos de embar-
que hasta el día 2 y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
Próximas salidas 
Vapor "ALFONSO IW 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "KEINA MASIA CRiSIifiA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
íapor "AlfONSfl XIII" 
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanena "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la vlapera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 2Ü da Agosto último, no se 
HAMBÜRG AMERICAN LIME 
(Goipam M í m r p Q s a AiericaBa) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
DANIA. 
KO. C E S I L I E . . - . . 
C O R C O V A D O . . . 
F. BISMARGK...„ 
Nbre. 12 .. 
19 .. 
Dbre. 5 _ 
19 














Sta. Cruz de la Palma, i 
Sta. Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de G. Canaria, 
Vigo. Amberes, 
Hamburgo. 
P R E C I O S D K P A S A J E m í O S O A M E R I C A N O 
F. Bismark y K. Ceciüe, l̂ t $148 2̂  $126 3^ $36 á España 
Ipiranga y Corcoyado la $148 
Otros .aperes 
3a Preí. $ 83 
el 20 do Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una p6-
liza flotante, así para teta línea como par 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectod que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-,, 
8a $35 á España 
. 8a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U B L i T A 
Boleto* directos hactta Río 4e Janeiro y Buenos ASrem, por l : vapor** correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Ganai.as, Viso. Coruña (Sapaña) ó Hamburco 
(Alemania.) á precios módicos. 
t/aSomom ¿apartamento* 7 oaanarotes en loa vapores rAgMoe, A precios oonvwookv 
BsJea.—Ormc iv>mero de camarotes exteriores para una sola pwson».—Nvuneroeos 
b&ltas.—GJmnaekx.—Loa eléctrica y abanico* eJéctrtooa.—Conciertos diario*.—BUgleoe 
7 Uxnpieaa esmerada.—Serrlcio no superado y excedente trato de ios pasajeros de 
todas otases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Bnbarqu* ds loa ratita 
roa y del equipaje GRATIS da te Maokina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA) Noviembres 10 
de la HABANA para MEXICO: Noviembre 2, 17 y 18 
de SANTIAGO DE OÜBA para New York, todos ios viernes. 
de SAJSTIAOO DE CUBA para KING STON y COLON, todoa loe jnevea. 
PASAJES BIKJ.CTOS EN CAMARA VIA PANAMA. AL ECUADOR, 
PERU, CHULE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en oambinadén con el precio reducido de $36 HABANA-N5Y YORK, vía 
JLHY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooact R. W. 
HABANA^HAMBÜE.0, desde . . ^ ^ .. . . $126-00 
HABANA-LONDON, „ .. ^ 132-60 
HABANA J*AEIS „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ . . w . . , . 130-00 
HABANA-OENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
«B la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 26,000 tonela-
das de la Hambnrg-American Line, 
VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico "Cleveland," 
de 17,000 toneladas, salie-ndo de San "P̂ ancisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $660 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primer» clase. 
MMk ftoi-Hibua.-Saa l%m* mz bí~mim A-4878 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la oual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
U N E a 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUSA MA¡L 8, S. Co.) 
C U B A H E M O I K 
Salen de la Habana todos loa Martea y 
Sábados. 
Pasaje en Prímepa Clase, desde $40-00. 
S e n r i d o d e \m. H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todoa loa lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $82-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatíántlcaa 
PARA INFORMES» R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
vOmiGIHSB AL A G E N T E DE PASAJES 
PRADO 11S. T E L E F O N O A-S1M. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 14 7 X . 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN S . DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, i 
las cuatro de la tarde, pan 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zalueta y Barniz, Cuba No, 20 
3789 Nov.-l 
Compañía Naviera de Coba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Oapitán Vázquez 
Saldré ce este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Garardo, 
Eío Blanco, Berracos, Río del Medn. 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. Garpía Pulido.—Scvi-
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
2787 tfoy.-l 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
(6. en c.) 
SALIDAS DE LA HABAMA 
durante el mes de Noviembre de 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto P*-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarl, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton). 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana U2I 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
caran al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 y 30, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos paxa los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnataria a loa embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
cen otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcaa, números, número da bul-
toa, clase de tos mismos, contenido, pafa 
de producción, residencia del receptor, pi-
so bruto en kilos y valor de las meroarv 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requl-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca? 
silla correspondiente al contenido, afilo se 
e-criban las palabras "efectos," "mercan» 
cías" o ' bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga corstar la el», 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reun'ij-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
los conocimientos la cíate y contenido di 
có-da bulto. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir eq. las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráa 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comeí* 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tenc-in dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 
Habana, Noviembre 1*. de 1912. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en 
3445 78-Oct--l 
D I A R I O D E L A MARINA.—¡Bdicioa de la tarde.—Noviembre 28 de 1012. 
H A B A N E R A S 
Tha)ik¿gir>ing Day. • • 
f DL^pónese nuestro mundo amenca-
no a celebrar debidamente la clásica 
festividad. 
Se abrirán esta noche las salones del 
Ameñcan Club para un gran baile y 
tanto en Plaza Gardtn co-no en Jítro-
mar todo será alegría y todo anima-
ción. 
AHÍ, en la poética Chorrera, hará ei 
gafito el maestro Simons con su or-
questa de cuerdas. 
Y cantará Rita Mayoux. 
Cuanto a Plaza Gai-den su fiesta de 
la noche estará colmada de atractivos. 
Aquel 'jardín, alumbrado con luces 
de colores, ofrecerá un aspecto bellí-
üimo. 
Tocará la Banda Municipal. 
Ha sido esta cedida por el Alca! le 
de la Ciudad en obsequio de nuestra 
gran colonia americana. 
Y habrá una novedad. 
No es otra que la presentación, por 
vez primera ante nuestro público, de 
Mademoiselte Orner. 
Una cantante de rango. , 
Llegó ayer en el vapor Ha imm pre-
cedida de la fama que le ha dado el 
haber aparecido su nombre en los car-
teles del Covent Garden de Londres y 
del Metropolitan de Nueva York. 
Tuvo por maestro en París al famo-
so Jean de Rezké y completó con 
Mattino, el gran profesor müanés, su 
educación artística. 
Su voz es de soprano. 
Y voz fresca, muy extensa y de tim-
bre agradabilísimo. 
í Un detalle. 
; Es joven y es bonita. 
¿Cómo no dar por asegurado el 
triunfo de la Orner esta noche en P/ft-
Iza Garden? 
Réstame ya decir que están com-
" prometidos todo^ las palcos del bello 
jardín del Malecón y .que para la comi-
da, con tablc d'hoie especial, son mu-
chas las mesas separadas. 
: Una, entre otras, donde se reunirá 
un grupo del smcH habanero. 
* • 
? Correo de bodas. 
; Será Diciembre, a' no dudarlo, el 
:mes nupcial por excelencia, 
: Como ningún otro del año. 
L a primera, entre las bodas que es-
'•táu concertadas, es la de la señorita 
Virginia Sánchez Montoya y el Señor 
Watter D. Scott, la cual tendrá cele-
bración el lunes próximo, a las nueve 
"de la noche, en el templo del Angel. 
Otra de las bodas que han de celo-
•brarse en los primeros días de Diciem-
bre es la de la bella señorita Grazie-
11a Pérez Carrillo, la hija de Alfredo, 
el inolvidable amigo que fué Cónsul de 
Paraguay en la Habana. 
? L a señorita Pérez Carrillo contr.'ie-
b» matrimonio con su primo, el distin-
guido joven Armando Parajón. estan-
do señalada la nupcial ceremonia para 
leí primer jueves de mes en la parro-
quia del Vedado. 
L a boda, redintida a un carácter Ac-
intimidad absoluta, será apadrinada 
por la distinguida señora Panehita Pa-
rajón de Aguiar y por el señor Satur-
nino Parajón. 
No se harán invitaciones. 
Carmelina Silveira y Tonny Sastre, 
una parejití: simpática, tienen señala-
da su boda para el veintisiete. 
Pata el diecinueve está fijada la de 
la señorita Benigna Menéndez Güell y 
el señor José Díaz Fernández, que se 
celebrará en la parroquia de Guadalu-
pe apadrinada por el señor Juan An-
tonio Mencndez y su distinguida espo-
sa, en representación ésta de la señora 
cuadre del novio, figurando .entre los 
testigos los señores Manuel Silveira. 
Casimiro Díaz, Pelayo Alvarez, Juan 
López y Manuel Granda. 
, Y como una de las bodas más intere-
santes de Diciembre la de la señorita 
Margarita Gómez Toro, la hija del Cle-
neralísimo Máximo Gómez, 3- el señor 
Pedro Luis Bargas. 
Se celebrará'el catorce, a las nue^e 
de la noche, en la iglesia de Monse-
rrate. 
Padrinos de la boda serán los dis-
tinguidos esposos Dolores Porfuondo y 
general Emilio Núñez, presidente del 
Centro de Veteranos, actuando como 
testigos por parte de la novia el ilus-
tre seuadoi! ion Salvador Cisneros Be-
tancourt y el general Fernando Frey-
re de Andrade, nuestro futuro Al-
calde. 
Y como testigos del novio, el gene- I 
ral Enrique Loynaz del Castillo y e» 
doctor Manuel Varona Suárez, Secre- \ 
taño de Sanidad. 
E l ramo que llevará la novia es un 
regalo de su predilecta amiga Julita 
Núñez. ^ 
Lo ha encargado la gentil señorita 
al jardín de Langwith y será del mo- j 
délo Margarita en gracia de la bella i 
novia que lo estrena. 
Modelo de nueva creación. 
Fáltame decir, por último, que se 
hará para el acto una reducida invi-
tación. 
Agradecido por la que recibo. 
» • 
De viaje. 
Sale hoy en el En pague, rumbo a 
París, el joven y caballeroso doctor 
Jorge Reyes, primer secretario de la 
Legacióir-Argentina. 
Regresará en plazo próximo, 
» • 
¡ Cuántos enfermos! 
Haré mención primeramente de una 
distinguida dama, la buena y excelen-
te señora Concepción Escardó de Frey-
re, esposa del Alcalde electo de la Ha-
bana. 
Su mal' no reviste, por fortuna, ca-
rácter alguno de gravedad. 
Guardan cama el doctor Octavio I 
Averhofí, catedrático de la Universi-
dad- quien padece de una fuerte afee- | 
ción gripal, y el antiguo y muy cono- j 
cido corredor de esta plaza señor Pe-
dro Fumagalli, que se halla sufriendo 
de fiebres palúdicas desde hace varios 
días. 
E l mal que con manifestaciones tan I 
alarmantas acometió al Marqués de 
Santa Lucía, el venerable patriota, va 1 
desenvolviéndose en una lenta y tra.u- | 
quilizadora mejoría,. 
E n franco período de convalecencia 
ha entrado la señorita Olimpia Ame-
nábar. 
Y restablecido hállase por completo 
el muy querido y simpático amigo Ra-
fael María Angulo, secretario del 
Unión Club, que ha pasado varios días 
recluido en su appartement del gran 
hotel TcUgrafo aquejado por molesta 
dolencia. 
Desde ayer, ya en la calle, ha reanu-
dado sus tareas profesionales. 
Mi enhorabuena. 
* # 
Párrafo aparte para una enferma. 
Me refiero a Piedad Jorge, la bella y 
elegante esposa del señor Julio Blanco 
Herrera, jefe de la gran casa naviera 
de los Sobrinos de Herrera. 
E n su casa de la calle de Consulado 
fué operada de la apendicitis la seño-
ra do Blanco Herrera a fines de la an-
terior semana. 
Operación que llevó a cabo el joven 
y meritísimo cirujano doctor Sonsa 
dando pruebas, una vez más, de su sa-
ber, habilidad y pericia. 
Y a est'á fuera de peligro 
Noticia ésta que consigno gustosísi- I 
mo haciendo votos, a la vez, por sa más j 
pronto v total restableü'.miento. 
• S 
Marta y Angela. 
Esto es, las señoritas la Torre, las; 
dos artistas cubanas que son siempre 
tan aplaudidas. 
E n su honor y beneficio prepárase 
un gran concierto, para celebrarlo en 
uno de nuestros principales teáíros a 
principios de Diciembre, y que estará 
patroeinado por damas tan distingui-
das do nuestra sociedad como América 
Arias cíe Gómez, Marianita- Seva de 1 
Afenocal, Herrera de> Seva, Petronila . 
Gómez de Mencía, María Chaple de 
.Méndez ('apote, Mnnuelita Gómez de i 
Morales Ooello, Lola Tió, Dul?e Marín | 
Pérez Ricart de Sánchez Fuentes. Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, Concep-
ción Huidrobo de Valdivia. Pepilla 
Duany de Fnentes, Waldina Escobar 
de Crespo. Luisa Chartrand de Gon-
zález, Sima Agramonte de Primelle.s, 
Lita Sahnoiraírhi viuda de Mojarrie-
ta, Mrs. Torrance. María Dolores F.v 
Cubas de Prats. Lola F . Colmeri:ir?s 
de Casteleiro, Consuelo de Armas de 
L'riirelJes, Isolina F . Colmenares de 
Vizosn, Nandita Sanguily de N^gUtd-
ra y María Villar de. Méndez'Péñate. 
Scñcritaa: 
M. rina v Narcisá Gómc. Ama Ro 
sa [Lernámfcz, Divina R«Vt?Hja».j Bau-
tista. Conchita ; Idivia. Vrtrcvi: Ba-
rreto. Mireille García, Terina Junca-
della. Alina Fuentes, Beatriz Escobai', 
Quetiea López del Valle, Ana Luisa 
Lanza. Chichi Primelles, María Luisa 
Diago. Zenaida y Berta Gutiérrez. Ne-
na Ponce, Clemencia y María Luisa 
Gencr. Fidelina Bedia. Nena y Terina 
de la Torre, Anita y Estela de Zaldo. 
Josefina y Angeliía Rodríguez. Her-
minia, María Luisa y Dulce María Ri-
vero, Rosa Amelia y Graziella Rodrí-
guez (.'áceres. Chela Miguel. Lolita 
PVrnández Boa da. Herminia Trespala-
cios, Guillermina Pórtela, María Esco-
bar. Adelita Campanería. Julita Pere-
ra, Paquita Ponee de León, Eugenita 
Ovies, Nena y Margot de la Torre y 
María del Carmen Cabello. 
Con nuevos e interesantes pormeno-
res hablaré otro día de esta interesan-
te fiesta artística. 
D E l í í i 
D E P O S I T O « L A S F I L I P I N A S " HABANA 
Un saludo de bienvenida. 
Es para un querido amigo, el aefi w 
Carlos Martín Salazar. quien con su 
bella esposa, la señora María Pagliery, 
y la encantadora E r r l g u ^ la hija de su 
adoración, acaba de llegar del gran 
central X u r v o Lwqfl par;) pasar una 
corta temporada en la Habana. 
• Ojalá sea ésta lo más grata y más 
satisfactoria posible! 
* • 
Cores. < . 
Mañana, tercer aniversario del fa-
llecimiento del inolvidable amigc. fun-
dador de. la gran joyería La Acariti, 
se celebrarán en la iglesia de Belén 
solemnes honras en sufragio de su al-
ma. 
La señora viuda del pobre Joaquín 
Cores, con sus amantísimos hijos, in-
vita al acto. 
Acto de amor y de recuerdo. 
« • 
Esta noche. 
La función inaugural en Payret de 
la gran temporada de Pubiilones o u 
un programa lleno de novedades. 
P ŝtá todo vendido. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
LA GASA QUINTANA 
J o y e r í a Qna y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t ícu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4254. 
mmm. 
fífMn 
E C O S 
A n n e t t a G a t t í n i c e l e b r ó anoche, sobre 
la escena de l Nac iona l , su f u n c i ó n de ho-
nor y b e n e f i c i o . . . 
D icho queda con esto que l a f ies ta cons-
t i t u y ó una nueva v i c t o r i a para l a hermosa 
y sugest iva A n n e t t a G a t t i n i , r e i n a indes-
t ronable en su g é n e r o . 
E n c a r n ó a "Iva v iuda a legre" con todo el 
exquis i to a r t e de que a d i a r i o hace gala. 
F y é — ¿ c ó m o n o ? — a p l a u d i d í s i m a . 
E n absoluta j u s t i c i a . 
,—Hoy, a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , t e rcera 
r e p r e s e n t a c i ó n de Bocaccio." 
— M a ñ a n a , estreno de la d e l i c i o a í s i r a a 
comedia l í r i c a "Les peti tes M i c h u . " 
— E l s á b a d o , beneficio de A n g e l i n i con 
" M a m ' Ze l le N i touche . " 
— Y el domingo, ú l t i m a m a t i n é e de abo-
no. 
— A la c o m p a ñ í a de A n g e l i n i la reem-
p l a z a r á n desde e l martes 3, Santos y Arti-
gas con su p o p u l a r í s i m o Cine. 
— E l 23 de Dic iembre , debut* de los cin-
cuenta l i l i pu t i enses de Juan i to Saaverio. 
— Y el 5 de Enero , cierre de f in i t ivo del 
N a c i o n a l . . . » 
* 
C e l e b r ó s e anoche, en Payre t , el ensayo 
genera l de l G r a n Ci rco de Pubi i lones , que 
hoy se inaugura , y bien puedo—lectores 
—pronost icaros para esta noche u n ver-
daderamente e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
Su 42 t emporada i n i c i a hoy Pubi i lones , 
y e l ca r t e l no puede ofrecernos m á s in -
teresantes n i m á s amenas atracciones. 
. F i g u r a n , en t re otras, en el p rograma de 
esta noche: 
T h e Co t re l l i s , m a t r i m o n i o ecuestre de 
a l t a novedad. 
» Miss M a r g a r i t Rose, con sus caballos. 
f a m i l i a M o n t e m y r o , en su Posada 
encantada, ú l t i m o exi tazo de P a r í s . 
E l t í o P h i i l i p , en su acto mus ica l . ' 
Los 4 Mayos , pat inadores c ó m i c o s . 
Los 6 C o m a l i a s , catapultistas asombro-
sos. 
Los 5 Peters, en sus b ic ic le tas . , 
Los 4 Na l l a s , con sus estatuas vivas . 
Miss i u a ü d and M r . Crannet , en e l a lam-
bre misterioso. . 
James e I r v i n g , e q u i l i b r i s t a de cabeza. 
L a Sen t in i , f u n a m b u l i s t a y malabar i s ta . 
Olga, la estupenda ba i l a r ina b ú l g a r a , de 
sangre azul . 
Velasen, p i n t o r e l é c t r i c o . 
T i t o , " payaso i n i m i t a b l e . 
M r . T a y l o r , con sus 14 l e o n e s . . . 
E n suma : u n ca r t e l inmejorab le . 
A peso l a luneta . 
— P r o n t o : l a B e l l a Merma ida , los Ne l -
sons y los Carai l les. 
» 
Tres a m e n í s i m a s tandas nos anuncia 
para esta noche e l s iempre afor tunado 
t. asino. 
E n p r imera , " E l amor que huye ." 
En segunda, "Fe l ipe I I . " / 
E n tercera , Cavazos. 
Y en las t res , m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de 
ú l t i m a novedad. 
— M a ñ a n a , " U n c r imen mis ter ioso ." 
Siguen en e l ca r t e l de A l h a m b r a las ca-
da noche m á s aplaudidas zarzuelas de V i -
l loch y A n c k e r m a n n " L a casita c r i o l l a " y 
" E l f u t u r o a lcalde ." 
" L a casi ta c r i o l l a " en su 85 represen-
t a c i ó n . 
Y las que aun la a g u a r d a n . . . 
— E n breve, " L a mujer del buzo,' de Ma-
r i b Serondo. 
— Y en ensayo, " E l t r i u n f o de l a Con-
j u n c i ó n , " de V l l l o c h . 
Josefina Ruiz , l a b e l l í s i m a y a t rayente 
es t re l la de M a r t í , sale a t r i u n f o por noche. 
Su ú l t i m a v i c t o r i a l a obtuvo con " U n 
T e n o r i o ve rdad , " el gracioso juguete de 
Eduardo Castro . 
M i ' enhorabuena, Josefina. 
— H o y , " U n T e n o r i o verdad ," " E l L i n -
ce" y " E n g a ñ a d o y apaleado." 
— M a ñ a n a , " L a desdicha de Don Ve lo . " 
« 
Les petits Trombet reaparecen esta no-
che, en de f in i t i va despedida, sobre la es-
cena de l s i m p á t i c o T u r í n . 
Es t a f u n c i ó n s e r á a beneficio de ambos 
famosos enanos, que t a n b r i l l a n t e cam-
p a ñ a h i c i e r o n en A l b i s u , y en T u r í n úl-
t imamen te . 
U n a a fo r tunada a d q u i s i c i ó n del em-
prendedor y ac t i vo A n t o n i o Salas. 
— H o y , t res tandas. 
E n p r i m e r a , c inco p e l í c u l a s y Les pe-
tits Trombet. 
E n l a segunjia, dos p e l í c u l a s , "L icopo-
dio ," por el qu in t e to de L o r e t o Campos, 
y L e s petits Trombet. 
E n te rcera , dos p e l í c u l a s , y "Hacer las 
paces." 
« 
Jueves de moda es hoy en N o r m a . 
¿ P r o g r a m a ? : 
" L a h i j a d e l no t a r io , " " M a r t a y Mag-
dalena" y " L a p iedra de S i r A r t u r o . " 
—Pron to , " U n a p á g i n a de amor ." 
« 
Leo y cop io : 
" E n la R e d a c c i ó n de E i Teatro Alegre 
i se ha efectuado el ú l t i m o escrut in io del 
ce r tamen in i c i ado por esta revis ta , con el 
fin de a v e r i g u a r c u á l era el negr i to que 
gomaba de m á s s i m p a t í a s y popular idad en 
esta cap i ta l . 
E l j u r a d o fué fo rmado por los s e ñ o r e s 
M i g u e l de Z á r r a g a . del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ; Pelayo, P é r e z , de " L a Prensa"; 
N a p o l e ó n G ñ l v e z , de " E l T r i u n f o " ; Juan 
B. de Lande ta , de "Cuba y M é x i c o " ; A r -
mando G. Corbacho, de "Cuba"; F e r n á n -
do de Carr , de "Cas t i l l a Moderna , " y Eve-
11o Alva rez de l Real , de " E l Comercio ." 
Por " E l Tea t ro A l e g r e " : M a r i o Serondo, 
R a m ó n B e n í t e z , E m i l i o G. R o d r í g u e z , Ma-
nue l de M á s , J o s é Bar the G i m é n e z y Ma-
nue l G ó m e z . 
E l p r i m e r luga r lo o c u p ó A r q u í m i d e s 
Pous. E l segundo. Franc isco Soto. Y el 
tercero, R a ú l de l Monte . 
E l s á b a d o 30, p u b l i c a r á la empresa de 
" E l T e a t r o A l e g r e , " un lujoso n ú m e r o , de-
dicado a los t r iunfadores , en el que apa-
r e c e r á n m á s de 50 grabados, tex to inme-
jo rab l e y una preciosa portada, debida al 
d ibu j an t e Gera rdo S u á r e z . 
Este n ú m e r o , como los d e m á s , se ven-
d e r á a l m ó d i c o precio de 5 cts." 
M i f e l i c i t a c i ó n a los t r i u n f a d o r e s . . . y 
a E l Teatro Alegre. 
- - , m n o ^ n c i ó n L l ó r e n t e 
ce el colega: 
" - v la Petra que e n c a r n ó la s i m p á t i c a 
s e ñ ^ o r i t i ' F e r n á n d e z ? ^ e s t a la modes-
t i a de las violetas es e l la . Su or a t í s 
t i co es mucho. Nosotros, como un G i r a l 
m á s s incero y m á s > 
ciamos un porven i r ™ " e n o ™ \ ^ * ™ 
esoruola , pues la aurora de su persona 
l idad es un foco de luces e s p l e n d i d a s . . . ' 
Enhorabuena, P i la r . 
9 
Y a p r o p ó s i t o de c o m p a ñ í a s d r a m á t i c a s . 
L a de Bvange l ina Adams quiere v e n i r 
a la Habana. • . , ' • I 
A s í nos lo dice su prest igioso y compe-
tentísimo empresario A n d r é s L . de L ina -1 
^ j i v a n g e l i n a A d a m s - d e l a que he de 
ocuparme en breve con toda l a a m p l i t u d 
que m e r é c e s e ella—acaba de rea l izar una^ 
m u v p lausible y f r u c t í f e r a t emporada en 
lo s ' p r inc ipa le s teatros de l a A m é r i c a Cen-
t r a l . , A i j 
U l t i m a m e n t e en Santiago de Cuba, don-
de ob tuvo una ro tunda v i c t o r i a . 
;B i en venida sea! 
C. de la H. 
• « • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Bocaccio. 
Payret .—Pubil lor .es . 
Aib l su—Cine . 
Cas ino .—"E l amor que huye. ' F e l i p e 
I I " 03-V£17¡OB. 
Alhambra .—"La casita c r i o l l a . " " E l fu-
t u r o alcalde." 
M a r t í . — " U n Tenor io verdad ." " E l L i n -
ce." " E n g a ñ a d o y apaleado." 
Tu r ln .—ues pet i ts T r o m b e t . "Licopo-
d i o . " "Hace r las paces." 
Norma.—Cine. 
* Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón.. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ^lacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
. IH|||> II • H 
en i m m u poesía 
Hoy han llegado a la "Moderna 
Poesía" las siguientes revistas: Blan-
c-o 1/ Negro; Nuevo Mutiló, Mundo 
Gráfica, Alrededor dei Mundo, Arte 
Taurino, Los Sucesos, La Actualidad, 
Por esos Mundos, todas ellas con el 
asesinato de Canalejas y además Ho-
jas Selectas, Sol y Sombra y las colec-
ciona de Heraldo de Madrid, E l Libe-
ral y El Tin parcial. 
La Vida Gallega con fotografías de 
Cuba. 
Tambión luí llegado una nueva re-
mesa de E l Año en la Mano, almana-
que Ue mucha utilidad. 
C L I N I C A D E N T A i 
PARft Nlffas 
DIRIGIDA POR EL 
D R T A B O A D E L A 
MEDICO- C I R U J A N O . DENTIST 
T R A T A todas las cn fc rmed-dec , 
boca y pract ica las operac iones H * 
rias de los n i ñ o s , contando c o n t i ' " 
los e lementos adecuados y t-0n 0tíos 
latada p r á c t i c a e n esta e s p e c f c i í d í 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
m MIGUEL 76, ESj). A S. NIC8U| 
T E L E F O N O A . 7 6 1 f t 
13440 * 
F U E R A C A S R 
N O M A S C A L V O S 
CEFIRO ORIENTAL 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo oabdlo, manteniendo 
siempre limpio y sano el oráneo, do 
toda enfermedad. No hay nada me. 
jor. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117 
y .droguerías, perfumerías y boticas 
de crédito. 
C 913 312-6 M. 
D R . PERDONIO 
V í a s u r i n a r i a s . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . H id roce l e . Sífi l is t ra tada por la 
i n y e c c i ó n del 60G. T e l é f o n o A 1322. DP 
12 a 3, Jests M a r í a n ú m e r o 33. 
C 3899 1 .t-15 Nov. 
ADROIT IMBERT 
C 3668 alt . 15-1 \ c v . 
NO MAS GANAS 
ACEITE KABUL 
( E l Pelo tietsro y Jauife^ Calve.) 
Tres 6 cuatro apllcaclonos devuelven ti 
cabello cano sv. tolor primitivo con ei 
brillo y suavidad d* la juventud. No tifi* 
el cutis, pues sr aplica como cuaUjuiír 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : «arrá, íohnson . Taqu». 
chel y Americana 
12714 26-1 NOT. 
VESTIDOS BORDIQOS A MUSO 
s T,A MAS ALTA FANTASÍA 
!. ariTo v «KHftmY ift w v i m tHHClt i 
D O R O T E A 
UNICA EN SU RAMO 
M O N T E A G U D O 
OBRENTE DE UAS Sr.TAS. MONTEAGUDO 
SE HACKX TODA CT.ASK DF, nOr.RApOS 
CONFKCCIOXKS Y EQITTPOS DE JÍOVU 
T E L E F O N O A ' 6 7 5 6 . R E F U G I O No. 37 
13 n IO-2' 
C 3690 alt . Nov.-7 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S P E L A H A B A N A 
» 1 1 
A V I S O I M P O R T A N T E 
HORAS DE \ m i D[ UI8 m\% DE MMW DESDE LÜ "ESTACION CENTRAL" SEGUN LOS WM ITINERARIOS 
E ^ V I G O R D E S D E E L D I A ls D E D I C I E M B R E D E 1912, H A S T A N U E V O A V I S O . 
T R E N 5 S A L D R A 6 . 2 0 A. M . - j . a n i C o t ó n y estaciones in te rmedias : r o n 
c o m b i n a c i ó n para San A n t o n i o , M a t a b a n ú . 
Al fonso X I I y J a g ü e y Otande . 
" 7 7 . 0 5 A . M . para . lovc l lanos y estaciones i n t e r m e i l ¡ a s . 
< con parada en C a m b u t e para l o m a r el pasaje 
de He^la y ( i iumabacoa v c o m b i n a c i í m pany 
Madruga . ' 
3 " 8 , 1 5 A ' M — l ' ^ » U a i n M - i i e v . COD parada en Matanzas v 
cstacipuea in t e rmed ias desde . lovcl lanos y 
c o m b i n a c i ó n para M a d r ü g a , C á r d e n a s , S a n i a 
y \ lenfi iegosi • . ' 
? " 9 - 1 0 A . M — p a r a G ü i n e s y estaciones i n t c r m e « l i a s . con 
_ combinac i ón para G u a n a j a y y B a t n b a n ó . 
T R E N 11 S A L D R A 3 . 2 0 P. M . 
1 3 
1 5 
-para A l f o n s o X I I y estaciones in le r iued ias , 
con combinación para San A n t o n i o , Bata-
bailó y Madruga . 
3 . 3 0 P, M.—para C í í r d e n a ^ y osiaHones in te rmedias ''vía 
Coliseo y Ponce) . con j u r a d a en C a m b u t e 
paca t o m a r el pasaje de Regla y Ghianabacoa. 
6 . 1 0 P . M.—para Rovaba.n<' y eslaciones in t e rmed ias con 
c o m b i n a c i ó n para t i i m n a j a y . 
1 0 . 0 0 P. M . — .Cent ra l ) para Santiago de Cuba, con las, 
m i s m a s paradas y combinac iones (pie hasta 
el presente. Este t r en s a l d r á de la E s t a c i ó n 
C e n t r a l desde el d í a 30 de! a c t u a l . 
D E M O D A E N P A R I S 
P e r f u m e F l o r e s d e A l b i ó n 
Droguer ía de Sarrá 
C S920 15-19 N. 
¡BUEN OCASION! 
E n Sant iago de las Vegas 
Se venden 4 casas de m a m p o s t e r í a y pi-
so de mosaicos, una de esquina frente al 
Parque, con siete habitaciones, 54,000 oro 
e s p a ñ o l ; o t r a en $2,000, calle 4; otra en 
$3,000 y o t r a en $1,000. s in gravámenes , 
cont r ibuc iones a l d í a . I n f o r m a el doctor 
Cast ro en d icha ciudad. 
C 4015 s-:9^ 
DR.HERNANDO SE 
C á t e d r a t i c o de la Univers idad 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
X E P T r N O 303 D E 12 a 2, todo» 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operacioiíes en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes > 
las 7 de la mañana. 
e. 3990 61-25 
¡¡LAVANDERAS 
l a s e s t a c i ó n ' trenCS,|"'anto de !,ía como de vue l ta , h a n sufrido a l t e r a c i ó n en s u s h o r a s , s e g ú n puede v e r s e por los i t inerar io s comple tos que har sido fijados en 
a s e s a c i o n e s . n e. D c p a r t a m e n l o de P a s a j e s , Prat^o 1 1 8 y e n l a s E s t a c i o n e s , s e d i s t r i b u i r á n grat is i t inerar ios para bolsi l lo, desde e l día 2 8 del presente m e s . 
Habana, 20 de Noviembre de 1912. 
ROB£RTO M- ORR' Admi-strador Genera!. FRANK R 0 3 E R T S , Agente General de Pasajes. 
C 4003 a l t . 3 ' -
t 
El jabón i 
superior a O M A N A L y y o ^ y 
todos los rsiM, 
C 3829 . It. NOVi.7 
